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RESUMEN ANALÍTICO DE EDUCACIÓN 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA La problemática nace de una intervención 
pedagógica inicial la cual planteaba 
actividades partiendo del conocimiento del 
grupo, sus procesos educativos en asignaturas 
básicas como lo son: matemáticas, español, 
inglés, en tanto, se genera un lazo de 
confianza. Por otra parte, se realiza una 
observación en el aula específicamente en la 
clase de español cuando la docente titular les 
solicita a los niños y las niñas que, realicen 
textos, compongan textos literarios, y no lo 
hacen pues es baja la creación literaria que se 
refleja en la mayoría de ellos.  En algunos 
escritos se evidencia omisión de letras, manejo 
inadecuado del renglón, espacio entre letras, 
confusión de letras (ejemplo b/d, s/c), entre 
otras.  
En ese sentido se propone realizar una 
propuesta pedagógica con base en las 
observaciones realizadas en la práctica. Por lo 
tanto, se lleva a cabo un diálogo con los niños 
y las niñas sobre sus gustos personales, 
aficiones, series animadas y demás; casi todos 
concluyeron que lo que más les gusta son los 
superhéroes en los cuales resaltaron los 
personajes de la “liga de la justicia”.  Por esta 
razón, se llevará a cabo la propuesta de 
intervención centrada en la temática de los 
superhéroes, para así poder fortalecer la 
producción escrita en los niños y niñas por 
medio de la expresión artística plástica.  
FUENTES CONSULTADAS A continuación, se describen las fuentes 
consultadas como eje transversal dentro de la 
propuesta. 
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CONTENIDOS: En esta Propuesta de intervención se 
plantea una unidad didáctica, que 
posibilite la intervención pedagógica y 
didáctica en la producción escrita en torno 
a la expresión artística plástica.  
Por otro lado, está estructurada en tres 
partes la primera: introducción y 
contextualización; la segunda, aborda 
marco de antecedentes, situación 
problema, objetivos, justificación, 
referente teórico, referente legal, y la 
tercera contiene los aspectos 
metodológicos los cuales son: tipo de 
investigación; propuesta pedagógica, 
análisis de la propuesta, conclusiones e 
impacto.  
METODOLOGÍA El presente trabajo de grado desarrolla 
una investigación cualitativa puesto que se 
desarrolló empíricamente a través de la 
observación con la población participante 
además, que se implementaron 
instrumentos de investigación como lo 
fueron el diario de campo y la entrevista.  
La investigación acción constituye 
una opción metodológica de mucha 
riqueza ya que por una parte permite la 
expansión del conocimiento y por la otra 
va dando respuestas concretas a 
problemáticas que se van planteando los 
participantes de la investigación, que a su 
vez se convierten en co-investigadores que 
participan activamente en todo el proceso 
investigativo y en cada etapa o eslabón del 
ciclo que se origina producto de las 
reflexiones constantes que se propician en 
dicho proceso.(Vasilachis, 2006) 
CONCLUSIONES La observación que se realizó en primer 
lugar con los niños y las niñas para saber 
cuál era su problemática dio referencia al 
nivel de producción escrita en el que se 
encontraban los niños y las niñas el cual 
era muy bajo, pues no les gustaba escribir 
por que sentían que todo era impuesto y no 
se encontraba una motivación que los 
animara; por lo cual, se estructura una 
unidad didáctica que contaba con 10 
sesiones de clase, con un tiempo de una 
hora diaria. La cual fue pertinente para 
lograr los objetivos del día, de la actividad 
propuesta y del proyecto.  
La implementación de la unidad 
didáctica tuvo como herramienta la 
expresión artística plástica la cual 
posibilitó el desarrollo de la producción 
escrita, pues fue esa estrategia la que 
permitió que por medio de producciones 
escritas cortas, se les incentivara a los 
niños y las niñas un poco el gusto por 
escribir, pues había una motivación y un 
interés, dado que la temática de la unidad 
didáctica nace de un conversatorio inicial 




La propuesta pedagógica de intervención tiene como fin el desarrollo de la producción 
escrita en el curso 301 del Colegio Vista Bella, a partir del diseño de una unidad didáctica y 
la implementación de las artes plásticas.  Por otra parte, esta propuesta surge de la 
observación participativa realizada en el aula del curso antes mencionado, desde la cual se 
reconoce la poca producción escrita de los niños y las niñas en el aula de clase, tal como se 
expondrá más adelante. 
En contraste, desde la lectura del manual de convivencia, la construcción teórica, 
recolección de algunos antecedentes, revisión documental de trabajos de grado, lineamientos, 
estándares, entre otros, se construyen elementos conceptuales que darán cuerpo al referente 
teórico y de alguna manera a la problemática a abordar, a partir de las experiencias y los 
estudios relacionados con el tema. 
Por otro lado, la metodología a desarrollar en esta propuesta pedagógica de intervención 
es de Investigación – Acción, desde un enfoque cualitativo.  
Finalmente, la propuesta se desarrollará a partir de unos parámetros propios para la 
elaboración, tales como: introducción, contextualización, marco de antecedentes, situación 
problema,  objetivos,  justificación, referente teórico, referente legal, aspectos 
metodológicos, propuesta pedagógica, análisis de la propuesta, conclusiones, impacto, 




El colegio Vista Bella, es de carácter oficial, cuenta con tres sedes, ubicadas en la localidad 
de Suba la sede A, en el barrio Vista Bella (Calle 167 A # 54B-40), sede B en el barrio San 
Cipriano (Calle 166 Bis # 54C-08), y la sede C en el barrio Granada Norte (Calle 168 A # 
45ª-51). En estas sedes se ofrecen los niveles de media, básica y preescolar, respectivamente. 
La sede se encuentra ubicada en la localidad de Suba, en el sector de la autopista norte: 
UPZ 18, es una institución oficial, de educación formal, de calendario A, con jornadas 
mañana y tarde que ofrece: un grado de preescolar, nueve grados de educación básica y dos 
grados de educación media para niños y jóvenes, toma el nombre del barrio donde está 
ubicada la institución.  
La comunidad del sector desde el año 1995 había venido solicitando a la Secretaria de 
Educación tenerla en cuenta en sus proyecciones de ampliación de cobertura para que sus 
hijos pudieran estudiar en instituciones distritales no solo el nivel de Primaria sino también 
bachillerato en lo posible con un colegio técnico pues la comunidad consideraba que era su 
necesidad más relevante, por ello las Juntas de Acción Comunal, los directores de escuelas, 
las asociaciones de padres de familia, radicaron el proyecto: Complejo educativo para la zona 
11a en el banco de proyectos de inversión local en suba el 25 de agosto de 1995 y como 
primera respuesta la alcaldía de Suba entregó las instalaciones de Vista Bella, de esta en 
enero de 1997 se inicia el bachillerato en el sector. Con la resolución No 1861 de 24 de Junio 
de 2002 y la resolución aclaratoria No 2702 de 3 de septiembre de 2002 se integraron el CED 
SAN CIPRIANO, el CED VISTA BELLA y el CED GRANADA NORTE y mediante la 
resolución No 3578 de 12 de Noviembre de 2002 se adopta el nombre de INSTITUCION 
EDUCATIVA DISTRITAL VISTA BELLA. (SED, 2018) 
PEI 
Misión: El colegio Vista Bella ofrece a la comunidad, una educación incluyente de 
calidad, en el marco de la pedagogía dialogante, acorde con la diversidad socio-cultural de 
siglo XXI, para mediar en la formación del desarrollo humano individual y social.  (IED, 
2017) 
Visión: Hacia el año 2022 el colegio Vista Bella será una institución educativa dialógica, 
autónoma e innovadora, con responsabilidad social frente al conocimiento, que contribuirá a 
la formación de ciudadanos competentes, éticos, críticos, propositivos y creativos en 
diferentes contextos, para aportar el desarrollo de una sociedad incluyente, justa y equitativa.  
(IED, 2017) 
Por otro lado, el colegio cuenta con unos principios los cuales se deben potenciar en las 
diferentes asignaturas y son: convivencia pacífica, los derechos humanos y la convivencia 
social; además, contribuyen en el desarrollo de los estudiantes como libre pensadores, con 
capacidad de crítica, líderes, solidarios, emprendedores, creativos, responsables, respetuosos 
y tolerantes.  
De ahí, el colegio desarrolla proyectos como  son: proyecto ambiental PRAE, Democracia, 
Tiempo libre, Educación sexual, Estímulos y reconocimientos (IED, 2017) 
La institución tiene un P.E.I el cual se titula “Creatividad y Auto-superación” pretende 
una educación basada en el modelo de la pedagogía dialogante mediante el desarrollo de 
competencias básicas para formar ciudadanos autónomos, competentes intelectual y 
moralmente, capaces de afrontar el reto de la vida actual.  
  













Rol del docente 
Su función es ser 
mediador de la cultura, 
además de planificar, 
organizar, seleccionar, 
jerarquizar, y ordenar los 
contenidos y propósitos para 





Gira entorno a 
preguntas que se 
formulan entre 
estudiantes y 
docentes dentro y 




 Debe abordar las 3 
dimensiones humanas. 
Privilegia la evaluación de la 
modificalidad. 
Debe tener en cuenta el 
contexto social, familiar y su 
historia personal.   
Estrategias 
metodológicas  
La exposición docente, 
siempre y cuando ella presente 
la búsqueda intencional de la 
comprensión, la trascendencia y 
la mediación del significado y 
no esté concentrada en la rutina 
y en la mecanización, las mesas 
redondas, las lecturas. 
colectivas, los debates y los 
seminarios son excelentes 
maneras para favorecer el 
diálogo constructivo y para 
generar condiciones y actitudes 
muy propicias ante el 
aprendizaje. 
Rol del estudiante 
Debe ser un estudiante 
autónomo que tome 
decisiones sobre su proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  
 
Fuente: realizado por la investigadora  
Louis Not 
Relación con la propuesta 
La propuesta de intervención se relaciona con el P.E.I de la institución haciendo referencia 
a su lema “Creatividad y Auto-superación” ´puesto que, se llevará a cabo por medio del arte 
plástico, para desde allí, desarrollar la producción escrita en tanto se invita al niño y la niña 
por medio de las actividades a ejecutar y fortalecer las competencias básicas que propone el 
PEI de la institución.  
Población  
El colegio Vista Bella cuenta con 820 estudiantes en la jornada mañana distribuidos en 21 
salones de 3 sedes en los grados de preescolar a once, 1 rector, 1 coordinador, 2 orientadoras 
y 3 personas de servicios generales, 
En la institución se presenta diversidad de población, niños y niñas con discapacidad 
cognitiva, motora, además de la diversidad cultural, entre otros.  
Muestra  
La población con quien se adelanta la propuesta de investigación son 35 niños y niñas del 




Niños Niñas Edades 
12 21 7-10 años  
Caracterización  
Los niños y las niñas realizan diferentes actividades académicas en las cuales demuestran 
ser educandos activos en su proceso de formación como lo son los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. También, se caracterizan por ser dinámicos, imaginativos, propositivos, y 
muestran cierto nivel de independencia. 
Por otra parte en el área de matemáticas, los niños y las niñas presentan todavía dificultad 
con las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación) y esto les ha dificultado aprender el 
tema de ubicación posicional. A nivel del área de español, les gusta realizar textos y 
componer textos literarios. En lo cual se evidencia una escritura donde hay omisión de letras, 
manejo inadecuado del renglón, espacio entre letras, confusión de letras (ejemplo b/d, s/c), 
entre otras. En el desarrollo social, centran su actividad académica en las relaciones con sus 
compañeros, amigos y profesores, dando más valor a la amistad y al reconocimiento del otro. 
Así mismo, como son pares se ayudan entre ellos en la construcción del aprendizaje 
cuando alguno no entienden algún tema. También comparten sus materiales cuando realizan 
actividades en grupo o parejas.  
Por otra parte, los niños y niñas en este ciclo buscan autonomía, establecen pactos de 
convivencia y reglas de juegos que median sus relaciones, aman el juego como una 
herramienta valiosa que los motiva, recrea, ambienta y los invita a compartir y a desarrollar 
habilidades. En el tiempo de ocio, a las niñas les gusta bailar, cantar y coser, mientras que 
los niños, prefieren jugar a las pikis bolitas y cartas de yugi oh.  
En su entorno familiar, los niños y las niñas son hijos de padres panaderos, profesores, 
recicladores, bici taxistas; madres costureras, secretarias, trabajadoras sexuales, entre otras. 
Otros niños son criados por sus abuelos. Y dos niñas del grupo son de la fundación centro 
MYA habitan acá por motivo de abandono.  
Marco de antecedentes   
 
La propuesta pedagógica se desarrolla a partir de la observación realizada en el aula del 
curso 301, para ello, se realizó una recolección de antecedentes entorno a la temática en la 
que se encontraron: tesis de grado, lineamientos, estándares, dimensiones del desarrollo, 
entre otros; los cuales han permitido establecer una construcción teórica. 
La búsqueda de estos antecedentes se inicia efectuando un rastreo de trabajos de grado en 
la Universidad Libre de Colombia, luego se tomaron cinco universidades más donde se 
ofreciera el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil en la ciudad de Bogotá como lo 
son: Universidad Nacional Pedagógica de Colombia, Universidad san Buenaventura, 
Universidad Monserrate, Fundación Universitaria los Libertadores y Universidad de la 
Sabana, búsqueda centrada en torno a dos categorías (Artes Plásticas en la Infancia, 
Producción Escrita). 
Finalmente se tomaron seis trabajos de grado que serán soporte y apoyo para el desarrollo 
de la propuesta pedagógica.  
A continuación, se expondrán los antecedentes empleados en este trabajo investigativo de 
manera descendente en torno de las dos categorías, además, los antecedentes que respaldan 
el trabajo de grado son de tres universidades de la ciudad de Bogotá, como son: Universidad 
Libre de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional y Fundación Universitaria 
Libertadores.  
Expresión artística plástica  
En la categoría del arte plástico se encontraron tres trabajos de grado de diferentes 
universidades, el primero es un trabajo de investigación en postgrado (especialización en 
psicología educativa) de la Universidad Libre de Colombia, se titula Fortalecimiento de 
habilidades comunicativas a través de las artes plásticas, con niños y niñas de cuarto de 
primaria de la institución educativa Distrital Saludcoop Sur J.T. de la autora Elisabel Sánchez 
Vera, del año 2016.  
La propuesta metodológica de investigación obedece a un paradigma cualitativo, 
enmarcada dentro del constructivismo, en concordancia con el PEI -modelo social cognitivo 
con enfoque de aprendizaje significativo, se desarrolló una investigación acción (IA); los 
participantes son un grupo de 36 estudiantes del grado 4º de primaria que oscilan entre las 
edades de 8 a 10 años, del colegio Saludcoop Sur IED, J. T. 
En el desarrollo de la presente investigación estas fases se realizaron de la siguiente 
manera: en la primera fase, se revisaron las fuentes institucionales antes mencionadas que 
permitieron determinar la magnitud del problema a nivel institucional y de aula; se 
identificaron por medio de un rastreo de antecedentes, las propuestas pedagógicas en los 
ámbitos distrital, nacional e internacional cuyo sustento es el arte dentro de los procesos 
pedagógicos. Así mismo, se diagnosticaron las habilidades comunicativas y sociales que 
conocen y aplican en su método de aprendizaje de la lengua, los estudiantes del grado 403 
del Colegio Saludcoop sur IED, j. t. 
En la segunda fase se diseñó e implementó la estrategia:“ Aprendo haciendo ”, propuesta 
que involucra la mediación artística basada en las artes plásticas, las inteligencias múltiples 
enfatizando en la lingüista y la emocional y la zona de desarrollo próximo (ZDP), estrategia 
que buscaba llevar al estudiante a crear obras plásticas, obras de teatro, funciones de títeres, 
talleres de origammi, de plastilina, de pintura, concéntrese, y lo invitaba a construir sus 
propias narraciones, cada una de estas actividades enmarcados dentro de un ambiente de libre 
expresión como pretexto para alcanzar aprendizajes significativos y ambientes de trabajo 
asertivos. 
Finalmente, se realizó la evaluación del nivel de logro a través de la triangulación de los 
resultados obtenidos teniendo en cuenta las pruebas de entrada y de salida de lectura y 
escritura aplicadas a los estudiantes y de las habilidades comunicativas y sociales fortalecidas 
durante la implementación de la propuesta. 
En este ciclo metodológico, en la primera fase de la investigación se hizo una encuesta a 
los docentes de básica primaria con el fin de recolectar información sobre la situación de los 
estudiantes en lo referente a las habilidades comunicativas que se manejan dentro de sus 
procesos de aprendizaje de la lengua. Por otra parte, se adaptó y aplicó un instrumento 
validado por el neuropsiquiatra, Olea, R. (1975), que consiste en una prueba de entrada de 
lectura y escritura; se analizaron los resultados de las pruebas SABER de lenguaje según los 
niveles de desempeño y distribución porcentual del grado 3º, de los años 2012, 2013, 2014 y 
finalmente, se tabularon y analizaron los listados correspondientes a los niños remitidos a 
orientación por dificultades en sus procesos lecto-escritores. 
Para la segunda fase se utilizó el estudio documental, análisis y síntesis de la información, 
mediante fichas bibliográficas, registros y documentos y en la tercera fase se realizó la 
triangulación múltiple de los métodos utilizados. 
Conclusiones de la autora: el impacto que genero la estrategia pedagógica del 
fortalecimiento de las habilidades comunicativas a través de una mediación artística enfocada 
a las artes plásticas se refleja en las aptitudes dinámicas, reflexivas, argumentativas de los 
estudiantes y en el notable mejoramiento de sus habilidades comunicativas y sociales; ningún 
estudiante reprobó el año ni tampoco hubo reportes al Comité de Convivencia Institucional. 
Fortalecer las habilidades comunicativas en el aprendizaje de la lengua a través de las artes 
plásticas, permite que se realice una formación integral ya que el lenguaje es transversal a 
todas las áreas del conocimiento y al tiempo que favorece los saberes formales y científicos, 
se estimulan las diferentes inteligencias, la creatividad, las habilidades sociales, se da 
seguridad en su saber y la vivencia de los valores humanos tan necesarios en la escuela, la 
familia y la sociedad, ya que son fuente de autoestima, tolerancia, empatía, reciprocidad y 
sensibilidad. 
Este trabajo de grado se articula con el presente ya que aborda por medio de las artes 
plásticas el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, en pro de beneficio a los niños 
y las niñas. Además su metodología es similar a la que se utiliza en el desarrollo de este 
trabajo de grado.   
El segundo trabajo es de Jimena Emilse Medina Gallo y Luis Orlando Méndez Sabogal 
dos estudiantes de la Fundación Universitaria Libertadores, quienes en el año 2016 realizaron 
su trabajo de grado en postgrado para obtener el título de especialista en arte en procesos de 
aprendizaje. El trabajo lo titularon “Las artes plásticas como herramienta para el 
fortalecimiento de la comprensión lectora”. 
La metodología fue basarse en el enfoque cualitativo–interpretativo, ya que se realiza un 
acercamiento directo con los actores involucrados quienes demuestran compromiso e interés, 
la interacción se realiza a través del diálogo, el trabajo en grupo, la participación activa de 
los padres, con el propósito de buscar alternativas que permitan mejorar problemáticas que 
afectan el proceso de enseñanza aprendizaje, dándoles alternativas de solución para lograr 
cambios positivos en su formación integral. Además, se pretende mediante las artes plásticas 
mejorar los procesos de comprensión lectora de los estudiantes por medio de la aplicación de 
talleres, buscando la motivación de los estudiantes por la lectura, generando interacciones de 
tipo social, cultural, artística entre los actores que facilitan el proyecto y a sí potenciar los 
procesos de lectura. 
En la presente investigación y teniendo en cuenta el enfoque cualitativo, se hace uso para 
la realización del diagnóstico de una ficha de observación tendiente a establecer el nivel de 
comprensión lectora en el cual se encuentran los estudiantes. Posteriormente se aplica como 
instrumento la encuesta que consta de 11 preguntas, su finalidad es evidenciar los hábitos 
lectores, gusto por la lectura, alcances y dificultades que tienen los estudiantes en la lectura 
compresiva de textos escritos. 
Las conclusiones de los autores fueron:  
Mediante la aplicación de este proyecto de investigación se observó un impacto positivo 
sobre el proceso de comprensión lectora en los estudiantes ya que la influencia de las artes 
en el ejercicio de comprensión hizo posible un contacto directo entre el lector y el texto, 
utilizando el arte como medio que facilita la relación con las imágenes y los símbolos. 
Las creaciones artísticas modificaron la percepción que los estudiantes tenían acerca de la 
lectura e hicieron posible por medio de su esfuerzo y dedicación elaborar bellas producciones 
artísticas a partir del dibujo, la pintura y el modelado, donde plasmaron la idea principal del 
texto desentrañando el significado de las lecturas y construyendo su propia interpretación. 
Cada técnica artística combinada con las narraciones planteadas en los talleres permitió la 
escenificación de las historias y la socialización de estas con agrado, entusiasmo y 
compromiso, los estudiantes lograron alcanzar el nivel de comprensión inferencial, 
demostrando que el arte conecta al lector de forma natural con el texto. 
Es de resaltar que la prueba diagnóstica arrojo dificultades en el niveles literal de la lectura 
y que quienes alcanzan el nivel inferencial son algunos pocos, justificando la necesidad de 
utilizar las artes plásticas como herramienta facilitadora, para incentivar en los estudiantes el 
gusto por la lectura, encontrando utilidad a la misma, para así construir aprendizajes 
significativos, no obstante, en los resultados de la aplicación de la estrategia a través del 
desarrollo de los talleres, es posible evidenciar que dichas habilidades fueron fortalecidas 
notoriamente, lo que indica que la construcción del significado general de los textos, a través 
de creaciones artísticas, fue contundente y condujo gradualmente a la comprensión de las 
narraciones. 
Este trabajo de grado le aporta al presente en tanto reconoce que el arte plástico si sirve 
para fortalecer la comprensión lectora, por ende, creería que así mismo ayudaría a fortalecer 
la producción textual en la población escogida.  
El tercer proyecto fue un trabajo de postgrado para recibir el título de especialista en 
pedagogía el cual se titula “Propuesta para la enseñanza de artes plásticas en el colegio centro 
sagrado corazón en la localidad de la candelaria: “proyecto arte rodante” de la autora Diana 
Carolina Pedraza Negro, de la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2013. 
 Se utiliza el método de Investigación-acción. La muestra para el estudio está conformada 
por trece (13) estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria, que se 
encontraban cursando la “lúdica de arte” en el Centro Sagrado Corazón, Institución de 
enseñanza básica primaria localizada en la localidad de La Candelaria – Bogotá. Las fases 
del diseño metodológico son: Diagnóstico, Diseño, Implementación, Análisis de resultados, 
Socialización. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son:  Entrevistas 
semiestructuradas, diario de campo de la investigadora y de las estudiantes participantes, 
encuestas de respuesta abierta, registro fotográfico, registro en audio de las sesiones de clase. 
Se encontró que las actividades que involucran apreciación del arte resultan provechosas 
para el desarrollo de la percepción, la ampliación del lenguaje y del conocimiento de otras 
culturas; pero es necesario un acercamiento que sea ameno y cercano a la afectividad y 
experiencias de los estudiantes. De la misma manera, la actividad de describir y evaluar 
imágenes de producción propia permite a las estudiantes reconocer sus propios aprendizajes, 
aplicar el léxico aprendido, y tomar consciencia de su responsabilidad en su proceso de 
desarrollo artístico. Uno de los cambios más notables hacia el final de la experiencia, es la 
manifestación de las estudiantes respecto a la necesidad de observar y pensar antes de hacer 
arte con las manos; y aunque manifiestan la dificultad del procedimiento, señalan que de esta 
manera sus obras quedan mejor elaboradas. Se considera que lo anterior está relacionado al 
cambio de lenguaje para describir una imagen como “bonita o fea” a términos más amables, 
tales como: aprendizaje, proceso, comunicación, expresión. Dicho cambio en el lenguaje 
permitió que las estudiantes modificaran su práctica de elaborar imágenes, al sentirse en 
mayor libertad de experimentar en las imágenes y menos coaccionadas por los resultados. 
Por último, y respecto a los conocimientos que se plantearon en el diseño de la propuesta, las 
estudiantes empiezan a utilizar un rango mayor de léxico relacionado a lo visual, y gozan 
ante la oportunidad de compartir sus conocimientos en torno al arte. 
Este trabajo de grado aporta al aquí desarrollado, desde una mirada artística ya que sirve 
como trasformación en las actividades a realizar con los niños y las niñas, además que los 
instrumentos que utiliza son similares a los que se utilizaran en el presente trabajo de grado.  
Producción escrita 
En la categoría de producción escrita se retomaron dos trabajos de grado, uno de la 
Universidad Libre de Colombia y uno de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia  
El primer proyecto fue un trabajo de postgrado para recibir el título de especialista en 
Gerencia Educativa el cual titula “Afianzamiento de la ortografía a través de estrategias 
lúdicas y su impacto en la producción escrita de los estudiantes del curso 602 en el área de 
castellano de la I.E.D Nydia Quintero de Turbay.” de los autores Gilber Ricardo Castiblanco 
Moreno y Andrea Carolina Ceballos Sánchez en el año 2015. 
Este proyecto busca generar procesos de cambio en la práctica educativa y conocer la 
realidad de la población objeto de estudio para poder transformarla a través de la reflexión y 
la construcción del conocimiento. Es por ello por lo que se utiliza la investigación-acción 
como enfoque que conducirá el desarrollo del proyecto. Se parte de considerar al sujeto como 
protagonista de la investigación y a la finalidad del proyecto como la transformación, a la 
que se va a llegar después de concluir el mismo. Con este enfoque se busca ayudar a resolver 
los problemas y necesidades  a nivel de ortografía, presentadas por los estudiantes del curso 
602 de la I.E.D Nydia Quintero de Turbay. 
Los instrumentos utilizados por los docentes en formación para obtener muestras de la 
situación problema fueron los siguientes: 
 Diagnóstico. 
 Diarios de campo. 
 Aplicaciones de la Unidad Didáctica. 
 Textos escritos por los estudiantes.  
Las conclusiones de los autores son: se logró evidenciar que no solo hubo una mejoría en 
cuanto al uso de ciertas grafías, sino también en la coherencia y cohesión de los textos escritos 
por los estudiantes. Esta mejoría se puede demostrar a partir de la comparación del primer 
escrito (en la prueba diagnóstica) con aquellos que se han venido realizando en el último 
bimestre del año escolar, donde ellos ya han reforzado el uso de diferentes reglas ortográficas. 
A los estudiantes les llamó la atención la Unidad Didáctica, ya que demostraban estar 
motivados para realizarla y aprender las reglas ortográficas. A pesar de diseñar cinco 
aplicaciones de diferentes reglas ortográficas, dos de ellas no se pudieron llevar a cabo, 
debido a la interrupción de clases y por ello, no se pudo reforzar el aprendizaje de las reglas 
faltantes. (Andrea, 2015) 
Lo anterior aporta al presente trabajo de grado,  como soporte que valida la estructuración 
y desarrollo de  la unidad didáctica como estrategia didáctica y como motivación para 
transformar la práctica además de reconocer que sí es posible fortalecer la producción escrita 
en los niños y las niñas a sabiendas que es fundamental en su desarrollo comunicativo.  
El segundo proyecto fue un trabajo de postgrado para recibir el título de Especialista en 
Pedagogía el cual titula “Sistematización de Experiencias: La Creación de Textos Narrativos 
(Novela Infantil Corta) como Estrategia Didáctica para mejorar la Producción Escrita en los 
Estudiantes de grado Sexto de la Institución Educativa Departamental Capellanía – 
Municipio de Cajicá en el año 2013” de la autora Delia Maricel Cubillos Mora de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en el año 2013. 
Para desarrollar esta sistematización se utilizó el tipo de investigación Etnográfica, con el 
propósito de identificar las falencias lingüísticas, comunicativas en la producción escrita de 
los estudiantes de grado sexto de la IED Capellanía y los aportes generados mediante la 
aplicación de la estrategia didáctica. El enfoque histórico hermenéutico para interpretar el 
contenido de los textos elaborados por los estudiantes y la aplicación del modelo de Flower 
y Hayes (1981) para analizar los procesos de planificación, redacción y revisión en los textos 
(novela infantil corta) de los educandos de grado sexto. Para la recolección de los datos se 
utilizó el diario de campo y los textos escritos por los estudiantes (novela infantil corta) en 
medio físico: cuadernos, portafolios, hojas blancas. Medios virtuales: documentos Word, 
PowerPoint, correo electrónico, USB y C.D.s 
La implementación de la estrategia didáctica: creación de textos narrativos: (novela 
infantil corta) en los estudiantes de grado sexto de la IED Capellanía, sirvió para mejorar 
notablemente su producción escrita porque se reflexionó sobre las dificultades que se venían 
observando en el aprendizaje de la producción textual y se decide cambiar la metodología 
tradicional basada únicamente en el aspecto gramatical, por una metodología novedosa 
apoyada en investigadores como Jolibert (1995) y Flower y Hayes (1981). - De Jolibert 
(1995), se toma el instrumento parta elaborar novela corta de ficción que sirvió como guía, 
junto con el modelo cognitivo de Flower y Hayes (1981) en la aplicación de la estrategia: 
creación de textos narrativos (novela infantil corta). 
La autora concluye que: el uso del instrumento para elaborar novela corta denominado 
módulo de aprendizaje facilitó el trabajo de los estudiantes de grado sexto de la IED 
Capellanía en la elaboración de su novela infantil corta porque tuvieron una orientación clara 
de cómo seguir las pautas para la elaboración de su propio texto.  
- El modelo de Flower y Hayes se utilizó para mejorar los procesos de producción escrita 
en los estudiantes como: planificación, textualización o redacción y revisión basada en las 
relecturas y reescrituras de los textos elaborados por los estudiantes. 
 - La sistematización de esta experiencia en la práctica permitió recuperar un proceso 
novedoso que puede convertirse en un gran proyecto para ser aplicado por los docentes en 
todas las áreas con el fin de motivar a sus estudiantes a producir textos escritos de manera 
competente y creativa. (CUBILLOS MORA, 2013) 
El anterior trabajo de grado aporta al presente trabajo, como soporte a la estrategia 
didáctica que se implementará, además que son novedad para los niños y las niñas y les 
permite salir de su rutina diaria. Aparte que sirven como miradas diferentes para las docentes 
de aula que los acompañan día a día.  
Situación Problema  
 
La problemática nace de la intervención pedagógica inicial en el Colegio Vista Bella, en la 
que se planteaban actividades para el conocimiento del grupo y sus procesos educativos en 
asignaturas básicas como lo son: matemáticas, español, inglés, aparte de generar un lazo de 
confianza con los estudiantes. Desde allí, también, se realiza una observación en el aula 
específicamente en la clase de español en la que la docente titular les solicita a los niños y 
las niñas que, escriban textos, compongan textos literarios, y ellos no lo realizan pues 
expresan que no se sienten capaces para hacerlo, que no les gusta o simplemente no les 
interesa, lo cual permite reconocer que es baja la creación literaria que se refleja en la mayoría 
de ellos.  En algunos escritos se evidencia una escritura donde hay omisión de letras, manejo 
inadecuado del renglón, espacio entre letras, confusión de letras (ejemplo b/d, s/c), entre 
otras.  
En ese sentido se propone realizar una propuesta pedagógica con base en las 
observaciones realizadas en la práctica. Por lo tanto, se lleva a cabo un dialogo con los niños 
y las niñas sobre sus gustos personales, hobbies, series animadas y demás; casi todos 
concluyeron que lo que más les gusta son los superhéroes en los cuales resaltaron los 
personajes de la “liga de la justicia”.  Por esta razón, se llevará a cabo la propuesta de 
intervención, para así poder fortalecer la producción escrita en los niños y niñas por medio 






Promover el desarrollo de la Producción Escrita en el curso 301 del Colegio Vista Bella 
IED a partir del diseño e implementación de una unidad didáctica como propuesta pedagógica 
a partir de la expresión artística plástica. 
 
Objetivos Específicos  
 
 Realizar una observación general al grado 301 para identificar el nivel de producción 
escrita de los niños y las niñas.  
 Estructurar la unidad didáctica la cual contará con 10 talleres para llevar a cabo en el 
grado 301.  
 Implementar la unidad didáctica a partir de la expresión artística plástica que 
posibilite el desarrollo de la Producción Escrita en el grado 301.  
 Analizar los resultados de la propuesta pedagógica implementada en el grado 301.  
Justificación 
 
A partir de lo observado en el aula de clase y la poca producción escrita, surge la idea de 
llevar a cabo una propuesta pedagógica en donde su principal propósito sea promover la 
producción escrita desde el implementar una unidad didáctica con diez actividades donde se 
mezcle el arte plástico con dicha producción. De esta forma, se da lugar a que exista una 
relación entre los conocimientos previos que tiene el estudiante junto con el que la docente 
ira proponiendo y así poder encontrarle el gusto a la escritura de forma natural y placentera. 
Por otro lado, es necesario llevar a cabo la propuesta pedagógica a través de una unidad 
didáctica estructurada, puesto que se crearía un ambiente de aprendizaje llamativo, se 
afianzarían los conocimientos previos de los estudiantes en relación con los nuevos en las 
habilidades comunicativas, además de abordar la producción de textos de manera más 
interesante para los estudiantes. 
Por lo anteriormente expuesto, este proyecto de intervención se considera importante, 
debido a que las actividades mediante el arte plástico sirven como estrategia para que los 
estudiantes se interesen por la producción de textos, brindándoles así la motivación y la 
oportunidad de escribir y seguir fortaleciendo las diferentes habilidades comunicativas. 
Referente teórico  
Para fundamentar el presente proyecto de intervención es necesario referenciar 
teóricamente aspectos importantes como las artes plásticas, la producción escrita y la unidad 
didáctica puesto que desde ahí se construye la propuesta pedagógica.  
Expresión artística plástica  
¿Qué es la Educación Artística? 
“La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento 
que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento 
creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en 
contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo 
literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el 
patrimonio”. (MEN, 2010) 
Por lo tanto, es importante tener presente esta definición que propone el MEN en su 
cartilla Orientaciones Pedagógicas de la Educación Artística en Básica y Media, para saber 
qué es lo que se realiza con los niños y las niñas; a qué le apuesta la educación artística y 
qué se debe fortalecer en cada taller de intervención. Aparte de tener en cuenta los 
conocimientos previos de cada uno y el contexto en el que habitan.  
Habilidades y competencias.  
Las competencias que se desarrollan en la Educación Artística son habilidades que se 
relacionan en diferentes contextos. En este sentido, el colegio permite identificar tres 
competencias: sensibilidad, apreciación estética y comunicación.  
 Sensibilidad.  
“Es una competencia que se sustenta en un tipo de disposición humana evidente al 
afectarse y afectar a otros, e implica un proceso motivado por los objetos elaborados por los 
seres humanos en la producción cultural y artística”. (MEN, 2010) 
Se busca en los niños y las niñas poder generar esa sensibilidad ante los diferentes 
materiales que utilizaran en los talleres de intervención, por medio del uso de sus sentidos, 
generar un gusto y una exploración de cada material, que no sea solo el realizar la actividad 
por la actividad si no que aprendan a sensibilizarse ante lo que le encuentran en  su contexto 
y les propone la docente, además de sensibilizarse ante sus capacidades artísticas y las de 
sus compañeros. 
Sensibilidad visual. 
“Este sentido de la visión tiene la cualidad milagrosa de posarse y tocar los objetos, de 
hacerlos suyos sin que nunca los toquemos. Tan familiar nos resulta la vista, que nos 
encontramos pocas veces pensando en el acto de ver”. (MEN, 2010) 
En los niños y las niñas se debe formar esa sensibilidad visual, de sentir atracción por 
ciertos objetos que observen los materiales y los recursos que le ofrece el contexto, que 
aprendan a sensibilizarse ante lo externo, y no se quiten la oportunidad de observar antes de 
discriminar visualmente. Por lo tanto, se deben ofrecer múltiples recursos al momento de 
trabajar en el arte plástico y no limitarse a los mismos materiales de todos los días.  
Apreciación estética.  
“Un componente de la experiencia estética que, si bien no está desprovisto de aspectos 
emocionales o productivos, tiene como función predominante la construcción conceptual”. 
(MEN, 2010) 
Es decir que le permite al estudiante generar conceptualizaciones del material a utilizar, 
de clasificarlo, diferenciarlo y reconocerlo ante otros elementos artísticos.  
Comunicación. 
“La comunicación no manifiesta en estricto sentido una comprensión verbal porque 
implica el dominio de formas sensibles irreductibles al orden del lenguaje, como el 
despliegue de acciones de una improvisación teatral, un ejercicio pictórico o una 
presentación musical”. (MEN, 2010) 
Por lo tanto, se buscará que el estudiante comunique mediante sus obras artísticas ese 
gusto, el sentido estético que ha desarrollado, su creatividad, además la forma de expresar y 
plasmar sus dibujos con los materiales propuestos para el taller, puesto que es otra forma de 
comunicar y en la que el docente puede reconocer sus procesos cognitivos sin necesidad  que 
todo sea verbalizado, específicamente se expresa a través de las obras de arte, comunica sus 
ideas, las que posteriormente plasmará a nivel escrito.  
Procesos del campo de la Educación Artística. ¿Cómo se desarrollan las 
competencias en la Educación Artística? 
Las competencias en la educación artística se desarrollan mediante procesos que se 
abordan en las prácticas artísticas, y estas se reúnen en tres grandes grupos los cuales son: 
como espectadores, es decir realizan procesos de recepción, como creadores, realizan 
procesos de creación y como expositores,  realizan procesos de socialización mediante una 
presentación pública y de gestión. 
PROCESOS DE RECEPCIÓN: El estudiante como espectador. 
“La recepción es un proceso interactivo mediante el cual el espectador capta la 
información contenida en una obra artística o en cualquier expresión de la cultura. El 
docente debe procurar que el estudiante esté activo ante una imagen, una obra musical, 
una muestra escénica, cualquier manifestación cultural o incluso ante la naturaleza; toda 
vez que, como espectador, debe reflexionar, generar conjeturas e hipótesis, proyectar 
acciones y tomar decisiones”. 
Los docentes son los responsables de enseñarle a apreciar a los niños y las niñas la 
diversidad artística que existe, que no es solo lo que se plasma en una hoja sino que hay 
muchos otros escenarios donde también hay arte; por ende, debe enseñar a observar a 
sensibilizarse ante lo que le muestran y hasta a poder dar su punto de vista crítico constructivo 
para su formación como espectador y la del otro como autor.  
PROCESOS DE CREACIÓN: El estudiante como creador. 
“El acto creativo del estudiante está mediado por la adquisición de habilidades y destrezas 
necesarias para la práctica artística” (MEN, 2010) 
Por esta razón, el docente debe generar espacios exploratorios para que el estudiante 
fortalezca sus procesos de creación mediante los conocimientos adquiridos en su proceso de 
crecimiento y desarrollo y así al momento que él o ella cree con un material diferente al de 
uso diario, la docente potencie la calidad de los productos artísticos que realiza cada niño o 
niña.  
PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN: el estudiante como expositor  
“No hay proceso artístico completo sin la exposición de sus productos ante el público” 
(MEN, 2010)  
Por eso, siempre que se realicen trabajos con base en el arte con una temática precisa se 
debe exponer, puede ser en un festival o en el mismo espacio de clase para que cuando entren 
compañeros, docentes y padres de familia puedan observar los trabajos de los niños y las 
niñas, pues esto le ayuda a los estudiantes a creer en sus capacidades, fortalecer su autoestima 
y la confianza consigo mismo. También sirve para que siga fortaleciendo su dimensión 
personal- social y se siga sintiendo aceptado ante una sociedad y un contexto.  
Productos de la Educación Artística: ¿Qué cosas hacemos? ¿Por qué las hacemos? 
Según (MEN, 2010) “El producto es el propósito de un proyecto, sea éste de 
recepción, de creación o de socialización, pero no es el objetivo pedagógico. El objetivo 
pedagógico es el desarrollo de competencias específicas que dialogan, refuerzan, refinan, 
complementan y amplían las competencias básicas (comunicativas, científicas, 
matemáticas y ciudadanas). El producto, permite al docente y al mismo estudiante evaluar 
el proceso de aprendizaje”. 
Como docentes se debe evaluar el proceso de aprendizaje del niño y la niña es decir 
comparar sus trabajos con el anterior, con los iniciales y así realizar una evaluación 
procesual para que el docente sepa cómo está el desarrollo del niño y este observe cómo 
ha desarrollado su expresión artística a medida que va avanzando el tiempo. Además de 
los primeros usos que realizo con cierto material y la manipulación que tiene del mismo 
a través del tiempo,; por ende, no solo se evalúa el niño en su proceso si no el maestro en 
el rol que ha desempeñado en el lapso de tiempo.  
¿Qué se puede evaluar en la Educación Artística?  
Elliot W. Eisner (1995) propone tres instancias susceptibles de valoración: la habilidad 
técnica, los aspectos estéticos y expresivos, y el uso de la imaginación creadora (MEN, 2010) 
El docente debe tener en cuenta que no se trata de forma, de los colores que uso, sino de 
cómo el estudiante plasmó lo que tenía en su imaginación, se debe quitar ese estigma de que 
el niño debe cumplir con lo que la docente tiene en mente, y no es la creatividad de él. No 
se debe condicionar desde pequeño a realizar lo que le guste porque son las experiencias del 
niño o la niña con su contexto. Por lo tanto, es mejor solicitar la relación contexto – 
imaginación, que limitarlo a una sola solución.  
Según (Vigotsky, 2003) “a cada periodo infantil corresponde su propia forma de 
creación”, por ello los docentes y padres de familia deben tener presente la edad que tiene el 
niño o la niña y así mismo entender sus primeros dibujos y cómo estos a través del tiempo 
se complejizan. Aparte que no todos los niños tienen el mismo ritmo en su desarrollo 
cognitivo por ende, no es posible generar una comparación entre pares y pretender que todos 
dibujen igual y se encuentren en una misma etapa de creación.  
De igual forma, (Vigotsky, 2003) plantea que “la tarea consiste en infundir en el niño el 
deseo de escribir y ayudarle a dominar los medios de hacerlo”  
Como docentes se deben buscar estrategias pedagógicas para inculcar en el niño el deseo 
de escribir, por ejemplo: escribamos sobre la ida al parque, ¿qué viste?, ¿qué paso?, ¿con 
quiénes estuviste?, etc. Empezar escribiendo palabras y frases cortas y se va complejizando, 
pero que la escritura nazca desde las experiencias del niño o la niña y no impuesta como 
generalmente se ha venido realizado. 
Para (Vigotsky, 2003) “el arte literario basta solamente con proporcionarle estímulo y 
material para crear”. A los niños y las niñas no solo se les debe dar a entender sobre arte 
literario como el acto de escribir un texto y que suene bonito o quede bien escrito, si no 
permitirle explorar con objetos donde pueda crear un rol, ser alguien diferente a él o ella, que 
utilice su imaginación y cree libretos inconscientemente. Aparte de poner atención a los 
discursos que los niños generen puede dar información sobre alguna situación familiar, 
experiencia significativa o la apropiación del rol que puede tener el infante.  
(Vigotsky, 2003) plantea que “los niños escriben con más deseo cuando sienten la 
necesidad de escribir”. Hay niños que piden a sus padres un diario, o un cuaderno, para 
escribir sin necesidad de un código general, y plasman sus experiencias significativas o algún 
suceso que le ha generado intereses o desinterés además que lo realizan con toda la seriedad 
del caso. Por lo tanto, es fundamental tener todo tipo de material en casa y en la escuela para 
que el niño genere producciones escritas con base en sus intereses y no imponerle las cosas, 
para que así, no tenga temor a la escritura. 
 
Por otra parte Viktor Lowenfeld propone seis etapas del desarrollo de la capacidad 
creadora. Las divide así: 
Etapa del garabateo: no hay una auténtica motivación para representar objetos o 
personas sino simplemente una motivación hacia el movimiento. En esta misma etapa se 
desenvuelven tres etapas más las cuales son: garabateo desordenado, garabateo controlado y 
garabateo con nombre.  
Etapa pre esquemática: El niño comienza a elaborar esquemas en sus dibujos. En este 
momento por primera vez intenta reflejar algo.  
Etapa esquemática: los dibujos representan el concepto de objeto para el niño. Así 
algunos dibujos se asemejan más que otros a la realidad.  
Etapa del realismo: hacia los nueve años la representación esquemática y las líneas 
geométricas no bastaran para permitir que el niño se exprese-, intenta ahora enriquecer su 
dibujo y adaptarlo a la realidad.  
Etapa del pseudonaturalismo: el dibujo ya tiene una perspectiva espacial y el dibujo 
del cuerpo adquiere un mayor significado aumentando las características sexuales en el 
dibujo.  
Etapa de la decisión: el niño decide cuál técnica desea perfeccionar y elige una, según el 
producto que desea obtener. Lo dibujado demuestra sentimientos (impresionismo sensorial). 
Por lo tanto los niños del curso 301 JM se encuentran en la etapa esquemática así que 
desarrollare con más exactitud la etapa antes mencionada.   
 
Etapa esquemática   
Es la etapa donde el niño empieza a crear su concepto de hombre, ambiente y objeto. 
También empiezan a cambiar su esquema y los esquemas que tiene estructurados 
cognitivamente, por lo tanto, le genera transformaciones o variaciones lo que justifica que 
siempre no se encuentren dos dibujos exactamente iguales.  
 “el esquema humano es por lo tanto, algo muy individual, y puede considerarse como un 
reflejo del desarrollo del individuo” (Lowenfeld, 2008) es decir, a medida que el niño o la 
niña va desarrollándose cognitivamente va transformando sus dibujos y perfeccionando los 
mismos, por ello, sus dibujos de ahora no son los mismos que realizo en etapas anteriores.  
“la línea de base simboliza unas veces la base sobre la cual se apoyan las cosas, y otras la 
superficie del terreno del paisaje” (Lowenfeld, 2008) es una línea imaginaria que separa el 
cielo de la tierra, el arriba y el abajo, la base y el espacio. Esta línea no se dibuja 
específicamente, solo le da una visión al niño de ese polo a tierra para la ubicación de los 
elementos dentro del espacio. Es tanto que se llega al punto del niño dibujarse a sí mismo en 
una línea de base es porque ha comenzado a verse en relación con otros. 
Por otra parte, las representaciones de espacio tiempo significan que el niño ubica su 
dibujo en diferentes secuencias de tiempo, es decir, lo puede ubicar en pasado, presente y 
futuro, por ello puede realizar una historieta con el mismo personaje ubicándolo en diferentes 
escenarios.   
Los niños no son conscientes de las exageraciones que realizan en sus dibujos pues las 
crean con base en el tamaño que es real para ellos, además no tienen consciencia de que está 
cometiendo una exageración en el tamaño del cuerpo, en alguna de las extremidades o 
sencillamente generar una omisión de alguna parte.  
El color, para los niños y niñas en esta etapa, empieza a encontrar un mejor significado, 
pues ya lo relacionan y lo utilizan con apropiación del contexto, por ejemplo: las hojas verdes, 
el tronco de los arboles café, las nubes azules, etc. Y estos mismos colores los utiliza en todos 
los dibujos para afianzar su reconocimiento al contexto.  
Producción escrita  
¿Qué es el lenguaje?  
“El lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el curso evolutivo de la especie 
humana. En efecto, gracias a él los seres humanos han logrado crear un universo de 
significados que ha sido vital para buscar respuestas al porqué de su existencia” (MEN, 2006)  
El doble valor del lenguaje 
“El lenguaje se constituye en una capacidad esencial del ser humano, la cual se caracteriza 
por poseer un doble valor: uno, subjetivo, y otro, social, resultante de asumir al ser humano 
desde una doble perspectiva: la individual y la social”. (MEN, 2006) 
En efecto, el lenguaje de valor subjetivo es parte de una herramienta cognitiva que le 
permite al niño y la niña tomar conciencia de la realidad, tanto que da la posibilidad de 
diferenciar todo tipo de objetos también poder diferenciarse frente a estos y frente a los otros 
individuos que lo rodean.  
Por consiguiente, “El lenguaje posee un valor social para el ser humano, en la medida que 
le permite establecer y mantener las relaciones sociales con sus semejantes, esto es, le 
posibilita compartir expectativas, deseos, creencias, valores, conocimientos y, así, construir 
espacios conjuntos para su difusión y permanente transformación”. (MEN, 2006) 
Así, el valor social del lenguaje tiene que ver con el hecho de que el niño en las relaciones 
sociales construye diversos tipos de lenguaje, crea nuevas palabras, y se trata con sus pares 
de formas diferentes, es decir, crea un lenguaje formal y uno informal. Además entre los 
niños adaptan códigos y por medio de estos se hacen entender.  
Diferentes manifestaciones del lenguaje 
Existen dos tipos de lenguaje, el lenguaje verbal: “abarca a su vez las diferentes lenguas 
que existen” y el lenguaje no verbal: “se ubican los demás sistemas de simbólicos creados 
por las comunidades humanas para conformar sentidos y para comunicarlos: la música, los 
gestos, la escritura, la pintura, la escultura, etc.”. (MEN, Estándares Básicos de Competencias 
en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, 2006) 
Por tanto, son múltiples las manifestaciones del lenguaje, y no solamente la lengua, 
manifestaciones que les brindan a las personas la posibilidad de apropiarse del entorno e 
intervenir sobre la realidad social de diversas formas, para comprender, apropiarla y 
transformarla. 
La actividad lingüística: comprensión y producción 
“La producción hace referencia al proceso por medio del cual el individuo genera 
significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información o 
interactuar con los otros”. (MEN, 2006) 
“La comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido 
que implica cualquier manifestación lingüística”. (MEN, 2006) 
En efecto, estos dos procesos comprensión y producción fortalecen habilidades básicas de 
pensamiento como son: la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la 
deducción, la comparación, la asociación.  
Por ende, estas habilidades de pensamiento en interacción con el contexto posibilitan que 
los niños y las niñas puedan intervenir en procesos de categorización, y de construcción de 
la identidad individual y social. 
“El lenguaje se constituye en un instrumento esencial de conocimiento, en tanto representa 
una puerta de entrada para la adquisición de nuevos saberes” (MEN, 2006) 
Por ejemplo, cuando el niño o la niña interactúan con el texto de algún autor o 
intercambian ideas con otros, construyen nuevos conocimientos, en lo personal y en lo social. 
Por otra parte Ana Teberosky y Emilia Ferreiro proponen cinco niveles o etapas del 
desarrollo en la escritura. Las dividen así: 
Pre-silábica: no hay búsqueda de correspondencia entre los grafemas y los fonemas (las 
letras y sus sonidos). El niño solo comprende que las letras se utilizan para escribir palabras 
y que les sirve para la representación de algo externo. 
Silábica: el niño establece una relación entre la cadena sonora oral dada por la 
pronunciación y la cadena gráfica que utiliza para la escritura. Cada letra, representa pues, 
una sílaba y comienza a haber un valor sonoro inicial.  
Silábico-alfabética: se comienzan a usar más letras para la escritura de una sílaba, pero 
no para otras.  
Alfabética: En esta etapa, el niño descubre que la relación que se establece entre fonemas 
y grafemas (la articulación oral), se corresponde a un sistema fonético y no silábico, por lo 
tanto, se necesita una letra para representar cada sonido. El niño escribe como habla.  
Ortográfica: el niño escribe respetando el código de escritura y sus excepciones. 
Por lo tanto los niños del curso 301 JM se encuentran en el nivel alfabético así que 
desarrollare con más exactitud el nivel antes mencionado.   
Nivel alfabético   
“En esta etapa las escrituras son construidas con base a una correspondencia entre letras 
y fonemas, es decir entre grafías y sonidos. También se juntan palabras, pero la escritura es 
legible. Es decir, la forma de representación en esta etapa empieza a ser la real, aunque falta 
superar dificultades ortográficas y la separación de palabras”. (Ferreiro, 2015) 
En efecto, el niño y la niña producen escritos, plantean sus ideas a través de ellos y se dan 
cuenta que cometen errores de ortografía y sintaxis pues a veces lo que “escribe” no es lo que 
él quiere expresar y es aquí donde se abre un nuevo panorama en la escritura.  
Competencias/ conocimientos lingüísticos necesarios para la producción de un texto 
dado en una situación dada. 
Según Josette Jolibert para producir un texto adecuado a una situación precisa se llevan a 
cabo dos pasos importantes el antes de la producción y el durante la producción.  
Antes de la producción  
Un niño debe ser capaz de llevar a cabo dos puntos los parámetros de la situación y la 
representación previa: 
 Identificar de manera precisa los parámetros de la situación de comunicación 
escrita que van a determinar su producción. Por ejemplo: ¿quién es el destinatario?, 
en que calidad escribo ¿Cómo persona individual, escolar? ¿Con que propósito? 
¿Cuál es el desafío al escribir? ¿Cuál es su contenido exacto?  
 Tener una representación previa del producto final que se desea producir: por 
ejemplo: ¿Qué tipo de texto escoger? ¿Cuál será su aspecto general? ¿Qué 
materiales debo escoger? – qué tamaño, con qué instrumento.  Y debo ¿prever 
costos? 
Durante la producción  
Un productor de textos competentes es aquel que es capaz de: 
 Delimitar los principales niveles lingüísticos de la textualización (superestructura, 
lingüística textual y la lingüística oracional)  
 
 
Unidad didáctica  
¿Qué es la unidad didáctica?  
“Una unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza – aprendizaje, articulado y 
completo, precisándose en ella los contenidos, los objetivos, las actividades de enseñanza-
aprendizaje y las actividades para la evaluación y especificando que en estos elementos deben 
tenerse en cuenta los diferentes niveles de la clase y desarrollar en función de ellos las 
necesarias adaptaciones curriculares” (Felicidad, 2002)  
Puntos de partida de una unidad didáctica  
Los puntos de partida son las posibilidades por las que se puede empezar una unidad 
didáctica.   
Los centros de interés  
“son los temas centrales de gran significación, capaces de promover actividades 
educativas” (Felicidad, 2002) 
Es decir, parte del contexto cultural donde habitan los niños y las niñas. Se hace un 
reconocimiento de este para así poder generar un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Porque ayuda a que el niño se apropie de lo que sucede en su cultura además de vivirlo todo 
el tiempo.  
Por ejemplo: “la matanza”, es motivadora y atrayente para los niños y las niñas de zona 
rural.   
Los núcleos generadores  
“aquellos que surgen espontáneamente en clase y en los que, sin el profesor pretenderlo 
se centra inmediatamente el interés” (Felicidad, 2002) 
En efecto, sucede cuando un niño o una niña llevan algo nuevo a clase u ocurre un 
acontecimiento importante para el estudiante, en el barrio, con la familia, los amigos o en el 
parque.  
Los proyectos  
“Conjunto de actividades encaminadas a lograr un propósito, una obra final” (Felicidad, 
2002) 
En otras palabras, son los proyectos que se pueden realizar con los niños y las niñas 
articulando los ejes temáticos o áreas que con llevan a exponer un producto final, es decir, 
donde se evidencie el trabajo realizado con ellos.  
Por ejemplo: una obra de teatro o un baile.  
Materiales para su realización  
Las unidades didácticas no cuentan con un material específico para su realización, solo 
con aspectos importantes para la consolidación de la misma, por lo tanto se debe tener en 
cuenta los contenidos, objetivos del ciclo y específicos de la temática, el punto de partida que 
se tendrá en cuenta para el diseño y ejecución de la unidad didáctica y la evaluación del 
proceso de enseñanza- aprendizaje.  
Contenido de la unidad didáctica 
Toda unidad didáctica debe contener dos aspectos importantes: 
-el diseño de la unidad: “se incluirá las decisiones principales sobre organización de aula, 
objetivos, contenidos, recursos materiales y humanos” (Felicidad, 2002) 
Es decir, todo lo relacionado a la expresión de las intenciones educativas y la metodología 
del docente para aplicarla en el aula de clase  
-el desarrollo de la unidad: “Actividades fundamentales de enseñanza-aprendizaje, así 
como la evaluación” (Felicidad, 2002) 
Es decir, el desarrollo de la unidad didáctica en el aula de clase con los estudiantes 
participantes.  
De manera que la expresión plástica, la producción escrita y la unidad didáctica se 
relacionan y se fundamentan en pro de la enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas. 
Siendo así, la expresión plástica se configura como el medio a través del cual es posible 
fortalecer la producción escrita y la unidad didáctica será la propuesta pedagógica a partir de 
la que se estructuran las actividades a proponer en el aula de clase y aquí se verá inmersa la 
expresión plástica con diferentes técnicas y la producción escrita desde la realización de 
textos cortos. 
Referente Legal 
Mallas de aprendizaje 
El propósito de las Mallas de aprendizaje es ofrecer una herramienta pedagógica y 
didáctica a los establecimientos educativos y a los docentes para favorecer el fortalecimiento 
y la actualización curricular, centrada en los aprendizajes de los estudiantes grado a grado. 
Su importancia radica en que ofrecen sugerencias didácticas que orientan los procesos 
curriculares, especialmente en el aula. (MEN, 2017) 
Malla de aprendizaje: grado tercero; lenguaje 
¿Qué es la producción? 
“Construir textos breves que expongan un contenido determinado a partir de la planeación 
entregada en la primera fase” (MEN, 2017) 
“Produce diferentes tipos de texto para atender a un propósito comunicativo particular” 
(MEN, 2017) 
Produce diferentes tipos de texto (expositivo, narrativo, informativo, descriptivo, 
argumentativo) teniendo en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos.  
Escribe textos teniendo en cuenta los posibles lectores.  
Conserva la progresión temática y claridad en las ideas en sus producciones escritas. 
Revisa aspectos gramaticales y ortográficos en los textos que escribe. (MEN, 2017) 
Micro habilidades para la producción 
La producción escrita se compone de 17 micros habilidades las cuales consisten a groso modo 
en la separación de palabras, los golpes de voz, relacionando el nuevo vocabulario adquirido 
incluyéndolo en las nuevas producciones además en estas producciones incluye: artículos, 
sustantivos verbos y adjetivos y forma oraciones con los mismos.    
También, utiliza el punto y la coma para separar elementos en una enumeración, el uso de 
mayúsculas donde es indicado, el reconocimiento de la silaba tónica (aguda, grave y 
esdrújula), el uso de diferentes conectores básicos.  
Además, planea la escritura de un texto a partir de un tema, reconstruye los textos con base 
en las observaciones del grupo y docente y escribe diferentes tipos de textos  
CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS 
Producción (escribir y hablar) 
En el grado tercero es importante que los estudiantes produzcan diferentes tipos de texto 
siguiendo las etapas de escritura: planeación, escritura, revisión y reescritura.  En este 
sentido, se espera que presenten una serie de sucesos en los diferentes tipos de textos 
sugeridos por el MEN. (MEN, 2017) 
Por lo tanto, se recomienda que la etapa de revisión se guíe a través de los criterios de la 
planeación con el fin de fortalecer la autoevaluación y coevaluación de los escritos y que, 
aparte de ellos, los estudiantes puedan valorar el uso adecuado de elementos gramaticales, 
conectores, signos de puntuación  y vocabulario. (MEN, 2017) 
Los estudiantes suelen omitir el uso de algunos de los elementos que dan forma a la 
oración, para ello, el docente puede ubicar líneas en los escritos de los estudiantes donde falta 
alguna palabra y utilizar convenciones acordadas previamente con ellos para señalar las 
correcciones.  
Prácticas de escritura en el aula Orientaciones didácticas para docentes 
Algunas de las creencias que repercuten directamente sobre la didáctica de la escritura 
son: «enseñar a escribir es un asunto del área de Lenguaje»; «quienes saben escribir solo 
necesitan hacerlo una vez»; «escribir es decir lo que uno sabe» o «escribir implica 
necesariamente redactar textos con buena ortografía». Estas ideas repercuten directamente 
en la práctica pedagógica. Es por eso por lo que en un proceso de formación es necesario 
conocer lo que piensa el docente sobre la enseñanza de la escritura, cómo aprendió esta 
práctica, cuáles son sus experiencias personales con la escritura y para qué cree que sus 
alumnos necesitan este aprendizaje.  
Todo ello permitirá develar cuál es el marco de referencia que tiene el maestro para 
comprender y planificar sus actuaciones en el aula. Sin embargo, acceder a lo que piensa el 
maestro sobre la escritura y su manera de enseñarla no es suficiente si no se contrasta con la 
práctica. Esto es importante porque las concepciones (conjunto de ideas, modelos, opiniones, 
creencias o prejuicios) no siempre son conscientes y tan solo se develan cuando se confronta 
el decir-pensar con el hacer.  
En la dinámica de aprender sobre algún tema, los seres humanos tienen claro que es 
necesario recurrir a la búsqueda de información y que la lectura es eje central del aprendizaje. 
Sin embargo, la escritura no da lugar al mismo tipo de claridad y, al contrario, con frecuencia 
suele ser relegada a una mínima función de registro. Como consecuencia, la díada escribir-
aprender se torna difusa; en la educación esta situación tiene implicaciones profundas en los 
desarrollos cognitivo y ciudadano del estudiante.  
Restringir la escritura a una función de registro es asociarla directamente con consignar y, 
tal vez, con retener un contenido. Proponer situaciones de escritura que permitan explicitar 
saberes previos, tomar conciencia del tipo de transformaciones, ampliaciones, comprensiones 
o dificultades que se van produciendo. A partir de esta concepción, las propuestas de 
enseñanza tendrán al estudiante como protagonista en la construcción de su conocimiento y 
el docente lo acompañará en el proceso de producción escrita. (MEN, 2014) 
Lineamientos curriculares de la lengua castellana 
Concepción de lenguaje 
Leer, escribir, hablar, escuchar… 
 En la tradición lingüística y en algunas teorías psicológicas, se considera el acto de “leer” 
como comprensión del significado del texto. Algo así como una decodificación, por parte de 
un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a la 
comprensión. En este sentido, el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y 
semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del 
significado y que en última instancia configura al sujeto lector.  
Por otro lado, el acto de “escribir”, no se trata solamente de una codificación de 
significados a través de reglas lingüísticas. Se trata de un proceso que a la vez es social e 
individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, 
intereses, y que a la vez está determinado por un contexto sociocultural y pragmático que 
determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo.  
Luego, Escuchar y hablar, tiene que ver con elementos pragmáticos como el 
reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, cultural, 
ideológico desde el cual se habla; además está asociado a complejos procesos cognitivos ya 
que, a diferencia del acto de leer en el que se cuenta con el impreso como soporte de la 
significación, escuchar implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas 
posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo de los significados. (MEN, 2014) 
Ejes alrededor de los cuales pensar propuestas curriculares 
Un eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos 
En primer lugar, el texto es un tejido de significados que obedece a reglas estructurales 
semánticas, sintácticas y pragmáticas. Para la comprensión, el análisis y la producción de 
diversos tipos de textos se pueden pensar tres tipos de procesos:  
l.  Procesos referidos al nivel intratextual que tienen que ver con estructuras semánticas y 
sintácticas, presencia de microestructuras y macroestructuras.   
2. Procesos referidos al nivel intertextual que tienen que ver con la posibilidad de 
reconocer las relaciones existentes entre el texto y otros textos.  
3. Procesos referidos al nivel extratextual, en el orden de lo pragmático, que tienen que 
ver con la reconstrucción del contexto o situación de comunicación en que se producen o 
aparecen los textos. 
Estas categorías básicas para el análisis y producción de textos están fundamentadas en la 
pragmática y la lingüística textual y permiten definir énfasis en el trabajo curricular.  
Es importante tener en cuenta que es necesario, bajo esta perspectiva, trabajar sobre 
unidades completas de significación, textos completos y no fragmentos, ya que de lo 
contrario no será posible dar cuenta de la complejidad del texto. 
Producir diferentes tipos de textos con base en una situación inicial resulta ser otra 
posibilidad de trabajar la diversidad textual: pasar del cuento al cómic, de éste al guion teatral, 
de éste a la noticia..., permite notar distintas superestructuras, distintas formas de 
organización interna del discurso, a la vez que implica la puesta en juego de competencias y 
procesos de pensamiento diferentes; al fin y al cabo, producir con el lenguaje es resultado de 
complejos procesos cognitivos. Estos ejemplos muestran la aplicabilidad y los énfasis 
posibles en el trabajo sobre comprensión y producción de textos.  
Un eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos 
Categorías para el análisis de la producción escrita 
Nivel A: Coherencia y cohesión local  
Esta categoría está referida al nivel interno de la proposición (por tanto, se requiere la 
producción de al menos una proposición) y es entendida como la realización adecuada de 
enunciados; constituye el nivel microestructural. Se tiene en cuenta la producción de 
proposiciones delimitadas semánticamente y la coherencia interna de las mismas.  
Nivel B: Coherencia global  
Entendida como una propiedad semántica global del texto y referida al seguimiento de un 
núcleo temático a lo largo de la producción. Constituye un nivel macroestructural, en el 
sentido de dar cuenta de la globalidad del texto 
Nivel C: Coherencia y cohesión lineal  
Categoría referida a la ilación de las proposiciones entre sí; es decir, al establecimiento de 
vínculos, relaciones y jerarquías entre las proposiciones para constituir una unidad mayor de 
significado (un párrafo, por ejemplo). La coherencia lineal se garantiza con el empleo de 
recursos cohesivos como los conectores, señalizadores y los signos de puntuación, 
cumpliendo una función lógica y estructural; es decir, estableciendo relaciones de manera 
explícita entre las proposiciones. en un alto nivel de complejidad, desde el punto de vista 
cognitivo. 
Nivel D: Pragmática  
Cuando se habla de elementos pragmáticos se hace referencia a la posibilidad de producir 
un texto atendiendo a una intencionalidad determinada, al uso de un registro de lenguaje 
pertinente al contexto comunicativo de aparición del texto (según el tipo de interlocutor), a 
la selección de un tipo de texto según los requerimientos de la situación de comunicación.  
Constitución Política de Colombia  
Articulo 67 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 
los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve 
de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio 
del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado 
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por 
su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley. (Colombia, 2016) 
Ley General de Educación 
Articulo 20 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 
social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores 
del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 
hablar y expresarse correctamente.  
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana.  
d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los 
valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 
democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua.  
e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa.  
f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 
(MEN, 1994) 
Articulo 21  
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, 
tendrán como objetivos específicos los siguientes:  
a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista;  
b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente 
a la realidad social, así como del espíritu crítico;  
c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua 
materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento 
de la afición por la lectura;  
d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 
estética;  
e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 
operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 
situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 
conocimientos;  
f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 
universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;  
g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto 
de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 
h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente;  
i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación 
física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico 
y armónico; j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización 
adecuada del tiempo libre;  
k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana;  
l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 
plástica y la literatura;  
m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua 
extranjera; 
 n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y  
ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. (MEN, 
1994) 
Referente metodológico  
Tipo de Investigación y enfoque 
La propuesta de intervención se concibe desde el enfoque de investigación cualitativo, y es 
de tipo investigación acción participativa puesto que parte de un estudio donde se recolectan 
datos de tipo descriptivo y de observaciones las cuales dieron paso a las categorías 
conceptuales.  
La investigación cualitativa para Denzin y Lincoln (1994: 2), “es multimetódica, 
naturalista e interpretativa. Es decir, que las investigadoras e investigadores cualitativos 
indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en 
los términos del significado que las personas les otorgan. La investigación cualitativa 
abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos como lo 
son: entrevista, textos observacionales, históricos, interacciónales y visuales, entre 
otros— que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados en la 
vida de los individuos”. (Vasilachis, 2006) 
El presente trabajo de grado desarrolla una investigación cualitativa puesto que se 
desarrolló empíricamente a través de la observación con la población participante además, 
que se implementaron instrumentos de investigación como lo fueron el diario de campo y la 
entrevista.  
La investigación acción constituye una opción metodológica de mucha riqueza ya 
que por una parte permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando 
respuestas concretas a problemáticas que se van planteando los participantes de la 
investigación, que a su vez se convierten en co-investigadores que participan 
activamente en todo el proceso investigativo y en cada etapa o eslabón del ciclo que 
se origina producto de las reflexiones constantes que se propician en dicho 
proceso.(Vasilachis, 2006) 
Instrumentos de Investigación 
 
Serán las herramientas útiles, a la hora de alcanzar los objetivos de la investigación, y 
serán los necesarios para la recolección de datos. 
Observación participante: Se entiende por observación participante aquella en la que el 
observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando; se identifica 
con él de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros. Es decir, el 
observador tiene una participación tanto externa, en cuanto a actividades, como interna, en 
cuanto a sentimientos e inquietudes. (Araújo, 2009) 
Diario de Campo: es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar 
nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y 
transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al 
investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente 
útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para 
organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” (Martinez, 2007) 
Planeación: "La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 
seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 
para realizarlo, y la determinación de tiempos y números necesarios para su realización". 
(Reyes, 2012) 
Entrevista: La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa 
para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado 
distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un 
diálogo coloquial. Canales la define como “la comunicación interpersonal establecida entre 
el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 
planteadas sobre el problema propuesto”. (Bravo, Martinez, Varela, & otros, 2013)   
Propuesta pedagógica “realizo producciones escritas a través de la expresión 
artística” 
La propuesta pedagógica se enfoca en el desarrollo de producciones escritas cortas 
promovidas por medio de técnicas artísticas. Para esto se diseña una unidad didáctica la cual 
tiene como temática los superhéroes, temática surgida de común acuerdo con los niños.  
Es a través de la Unidad didáctica que se asume el trabajo para responder a la dificultad 
observada y descrita en la situación problema.   
UNIDAD DIDÁCTICA: superhéroes  
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD  
 Unidad desarrollada en un tiempo real de 2 semanas: 10 días (1 hora diaria)  
 Ubicación: segundo trimestre del año  
 Etapa: educación básica 
 Ciclo: dos 
 Nivel: tercero (niños de 7 a 10 años) 
 Centro educativo: Colegio Vista Bella I.E.D 
EVALUACIÓN INICIAL  
Como evaluación diagnóstica e inicial, en la primera sesión de desarrollo de la unidad 
didáctica se les plantearan a los niños las siguientes preguntas:  
 ¿Qué sabes de los superhéroes?    
 ¿Dónde has visto superhéroes? 
 ¿para qué sirven los superhéroes? 
 ¿Qué superhéroes conoces?  
 La docente titular escribirá las respuestas de los niños y las niñas, las cuales servirán para 
la elaboración del Módulo de Aprendizaje Concéntrico y los demás elementos que 
estructuran la unidad didáctica 











































Personales y sociales  
Conceptos 
 Conocer la estructura adecuada para desarrollar un escrito.  
 Identificar algunas técnicas plásticas   
Procedimientos 
 Realizar escritos cortos de acuerdo al tema 
Actitudes 
 Interesarse por producir escritos cortos acorde a la actividad del día. 
 Valorar su trabajo producción escrita y la de sus compañeros. 
    Los materiales 
Se utilizarán diversos materiales plásticos y se compartirán en el aula de clase.  
Lenguaje escrito  
Conceptos 
 Manejo del espacio entre palabras; uso de las mayúsculas y minúsculas.  
Procedimientos 
 Utiliza los diferentes signos de puntuación en el momento de leer y escuchar la 
narración de un texto. 
Actitudes 
 Se interesa por las diferentes actividades realizadas.  
Expresión plástica artística  
Conceptos 
 Conocer la diversidad de materiales plásticos artísticos.   
Procedimientos 
 Utiliza las técnicas básicas de la expresión plástica artística.   
Actitudes 
 Cuida los materiales e instrumentos que se utilizan en las producciones plásticas.  
 Reconoce su trabajo y el de sus compañeros 
MATERIALES Y RECURSOS 
Recursos: 
 Personales: maestros, niños y niñas. 
 Escolares: aulas de clase y patio.  
Materiales: 
- Aportados por la maestra 
 Juegos de escritura. 
- Aportados por los estudiantes 




Se organiza el salón de clases por filas para mejor comodidad y participación de los 
estudiantes en las diferentes actividades. 
Tiempo:   
El tiempo de intervención pedagógico será en los días lunes y martes 1 hora del primer 
bloque para desarrollar lo propuesto en el cronograma de actividades, y los días miércoles, 
jueves y viernes 1 hora del segundo bloque para la intervención.  
Además, el último día del desarrollo de la unidad se llevará a cabo una exposición de arte 
donde se expondrán los diferentes trabajos y escritos realizados por los niños y las niñas.  
DESARROLLO DE LA UNIDAD: ACTIVIDADES 
A continuación, se desarrollan las actividades correspondientes a cada una de las sesiones: 
Primera semana: sesión 1, 2, 3, 4 y 5 
Las actividades desarrolladas giran en torno a los conocimientos previos de los niños y las 
niñas con base en los superhéroes  
Sesión 1 “creando el superhéroe” 
Motivación  
La maestra organizará el grupo, solicitará que se ubique cada uno en su puesto y se dispondrá 
a explicar de lo que se realizará en la sesión. 
Empezara por formular preguntas (ver. Lenguaje oral y escrito) para conocer los 
conocimientos previos de los niños y las niñas.  
Luego de las preguntas se les contará sobre la producción escrita que deben realizar el cual 
consiste en escribir el nombre del superhéroe y el nombre de quien realiza el superhéroe.  
Lenguaje oral y escrito  
 ¿Qué sabes de los superhéroes?    
 ¿Dónde has visto superhéroes? 
 ¿para qué sirven los superhéroes? 
 ¿Qué superhéroes conoces?  
Expresión plástica artística  
 Realizar la creación de un superhéroe no convencional si no de autoría propia.  
 Manipular de manera adecuada la arcilla y el cartón piedra. 
 Realizar el superhéroe sobre el cartón piedra.  
 Ubicar en el suelo el superhéroe para un mejor secado.  
Sesión 2 “teatreando” 
Motivación  
La maestra organizará el grupo, solicitará que se ubiquen en grupos y se dispondrá a explicar 
lo que se realizará en la sesión. 
Empezará por formular preguntas (ver. Lenguaje oral y escrito) para enterarse sobre los 
conocimientos previos de los niños y las niñas.  
Luego de las preguntas se les contara sobre la producción escrita que deben realizar la cual 
consiste en producir un texto donde se responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta 
el superhéroe que crearon en la primera sesión: 
o Retomar y escribir el nombre del superhéroe en forma de títere 
o Contar un poco de la vida del superhéroe  
o De dónde es el superhéroe 
o ¿Qué enseñanza le deja a los niños y las niñas? 
Lenguaje oral y escrito  
 ¿De qué otra forma podemos hacer el superhéroe?     
 ¿Has realizado títeres? 
 ¿Has visto obras de títeres? 
 ¿Cuáles son los principales elementos para llevar a cabo los títeres? 
Expresión plástica artística  
 Realizar la creación del superhéroe realizado en la primera sesión, pero ahora en 
forma de títere.  
 Manipular de manera adecuada los materiales solicitados que son: Lana, colbón, 
silicona líquida, ojos, nariz, medias y marcadores. 
Sesión 3 “comic” 
Motivación  
La maestra organizara el grupo, solicitara que se sienten en sus respectivos puestos para poder 
dar la instrucción de lo que se llevara a cabo en la sesión para luego, bajar al patio a trabajar 
en un espacio más amplio y cómodo.  
Después de organizados en el puesto la docente les contara que la actividad a realizar es un 
comic por lo tanto formulará preguntas (ver. Lenguaje oral y escrito) para enterarse sobre los 
conocimientos previos que tienen los niños y las niñas.  
Luego de las preguntas se les dirá que bajen al patio por grupos de 2 o 3 personas para realizar 
el comic donde involucren los 2 o 3 superhéroes que se han llevado a cabo en las dos 
anteriores sesiones, y así realizar un dibujo donde los superhéroes estén ejecutando una obra 
social. Aparte de que en un bocadillo (globo del comic) produzcan un escrito corto.  
Lenguaje oral y escrito  
 ¿Qué sabes del comic?    
 ¿Has visto escenas de comic? 
 ¿Qué contiene una escena de comic? 
 ¿Cuáles comics son los que más te gustan?   
Expresión plástica artística  
 Realizar la creación del comic con  los superhéroes que se han trabajado en la sesiones 
anteriores. 
 Manipular de manera adecuada los vinilos y el papel craff. 
Sesión 4 “viajando al mundo superhéroe” 
Motivación  
La maestra organizara el grupo, solicitara que se sienten en sus respectivos puestos para poder 
dar la instrucción de lo que se llevara a cabo en la sesión.  
Después de organizados en el puesto la docente solicitará voluntariamente que pase un 
estudiante al frente para que realice la lectura de un cuento sobre los superhéroes. 
Luego, se le entregará a cada estudiante una lámina de un personaje u objeto que forma parte 
del cuento que fue leído en clase.  Para así poder decorarlo con los elementos solicitados para 
la sesión de clase.  
Por último, la docente le entregara a cada niño un trozo de papel Contac para que forre la 
lámina entregada y así poder colocarla donde corresponde en las cartulinas ya pintadas por 
la docente.  
Lenguaje oral y escrito  
 La docente llevará un cuento sobre los “superhéroes” el cual leerá un compañero 
voluntariamente.    
Expresión plástica artística  
 Se realizará la entrega de los personajes u objetos del cuento a cada estudiante. 
 Manipular de manera adecuada los materiales solicitados que son: Colores, 
micropuntas, marcadores, siluetas de los personajes, lápiz, borrador, tajalápiz.  
Sesión 5: “conociendo los otros miembros” 
Motivación 
La maestra organizara el grupo, solicitara que se sienten en sus respectivos puestos para poder 
dar la instrucción de lo que se llevara a cabo en la sesión.  
Después de organizados en el puesto la docente solicitará que saquen sus materiales para que 
con ellos realicen la creación de los familiares del superhéroe que se creó desde el primer 
día. 
Por último la producción escrita que se concreta es en una hoja de papel escribir el nombre 
de los miembros de la familia y el rol que ocupa el superhéroe en la misma ejemplo: papá, 
mamá, hijo, esposo (a) etc.  
Lenguaje oral y escrito  
 La docente explicara la actividad que es realizar una producción escrita donde escriba 
el nombre de la familia del superhéroe y el rol que ocupa en esa familia.  
Expresión plástica artística  
 Realizar la creación de la familia del superhéroe 
 Manipular de manera adecuada los materiales como son la tiza y la cartulina negra.  
Segunda semana: sesión 6, 7, 8, 9 y 10 
Sesión 6: “protegiendo mi superhéroe”  
Motivación 
La maestra organizara el grupo, solicitara que se sienten en sus respectivos puestos para poder 
dar la instrucción de lo que se llevara a cabo en la sesión.  
Después de organizados en el puesto la docente solicitará que saquen sus materiales para que 
con ellos realicen la creación del escudo o antifaz con el cual protegerán el superhéroe que 
se creó desde el primer día. 
Por último, la producción escrita que se realizará es en una hoja de papel elaborar una 
descripción del escudo o antifaz del superhéroe contestando unas preguntas (ver lenguaje 
oral y escrito) 
Lenguaje oral y escrito  
la producción escrita que se va a realizar es la descripción del escudo o antifaz del superhéroe 
contestando a las siguientes preguntas. 
 ¿Cómo se defenderá mi superhéroe con el escudo? 
 ¿Qué superpoderes tiene el escudo? 
Expresión plástica artística  
 Realizar la creación del escudo o antifaz por medio de aserrín  
 Manipular de manera adecuada el aserrín y el colbón para la decoración del escudo.   
Sesión 7: “Buscando mi enemigo”  
Motivación 
La maestra organizara el grupo, solicitara que se sienten en sus respectivos puestos para poder 
dar la instrucción de lo que se llevara a cabo en la sesión para luego, bajar al patio a trabajar 
en un espacio más amplio y cómodo.  
Después de organizados en el puesto la docente les contara que la actividad a realizar es un 
collage así que pedirá que saquen los materiales solicitados y formen grupos de 2 o 3 personas 
para realizar el collage donde encuentren dibujos de superhéroes o adecuen las figuras 
encontradas en forma de superhéroes para que esos mismos puedan ser el diseño del enemigo 
que desean para su superhéroe creado.   
Lenguaje oral y escrito  
La producción escrita que se va a realizar es la descripción de como sueñan ese enemigo para 
su superhéroe.  
Expresión plástica artística  
 Realizar un collage con recortes de revistas, periódicos, etc. 
 Manipular de manera adecuada los materiales como son las tijeras, el colbón, la 
revista y el periódico.   
Sesión 8: “creando mi enemigo”  
Motivación 
La maestra organizara el grupo, solicitara que se sienten en sus respectivos puestos para poder 
dar la instrucción de lo que se llevara a cabo en la sesión.  
Después de organizados en el puesto la docente solicitará que saquen sus materiales para que 
con ellos realicen la creación del que será el enemigo del superhéroe que se ha trabajado 
todas las sesiones.  
Por último, la producción escrita que deben realizar es en una hoja de papel escribir el nombre 
del súper villano y las debilidades que tiene el mismo.  
Lenguaje oral y escrito  
la producción escrita que se va a realizar es la escritura del nombre del súper villano y sus 
debilidades.  
Expresión plástica artística  
 Realizar la creación del súper villano 
 Manipular de manera adecuada los materiales como son: el cepillo de dientes, 
témperas y hojas blancas.   
 
 
Sesión 9: “De donde es mi superhéroe”  
Motivación 
La maestra organizara el grupo, solicitara que se sienten en sus respectivos puestos para poder 
dar la instrucción de lo que se llevara a cabo en la sesión.  
Después de organizados en el puesto la docente solicitará que saquen sus materiales para que 
con ellos realicen la creación del lugar de nacimiento del superhéroe que se creó desde el 
primer día. 
Por último, la producción escrita que se realizará es en una hoja de papel escribir el nombre 
del lugar donde vive el superhéroe y cuál es su función allá. Por ejemplo: salvar animales, 
salvar adultos mayores, cuidar a la humanidad, etc.  
Lenguaje oral y escrito  
La producción escrita que se va a realizar es la producción escrita del nombre del lugar donde 
vive el superhéroe y cuál es su función allá 
Expresión plástica artística  
 Realizar la creación del mundo del superhéroe incluyendo los enemigos por medio 
de sellos.  
 Manipular de manera adecuada los materiales como son: el cono de papel, temperas, 
lana y hojas blancas.   
 
 
Sesión 10: “exposición de arte”  
Motivación 
La maestra organizara el grupo, solicitara que se sienten en sus respectivos puestos para poder 
dar la instrucción de lo que se llevara a cabo en la sesión.  
Después de organizados en el puesto la docente solicitara dos voluntarios quienes serán los 
encargados de ayudar a exponer los trabajos artísticos y las producciones escritas en el salón 
asignado. 
Luego de tener el salón organizado, el curso participante de la actividad bajara al sitio a ver 
sus trabajos y por grupo de 3 o 4 personas irán a los salones a invitar a las profesoras y 
estudiantes a ver la exposición de arte.  
Actividades en los espacios del aula  
Espacio artístico  
Se organizará una exposición final de todos los trabajos realizados en esta unidad didáctica 
(10 sesiones – 1 hora diaria) se encontrara ubicada en un salón y todos los niños de todos los 
grados pasaran a observar los trabajos y escritos expuestos.  
Evaluación  
Conceptual: qué aprendizajes les dejo las actividades planteadas 
Procedimental: realizar, aprehender, interactuar, decorar, producir obras de arte.  
Actitudinal: disposición, interés y participación  
¿Qué? 
Aprender y aplicar las diferentes técnicas artísticas y por medio de ellas desarrollar la 
producción escrita que generen un aprendizaje significativo para el educando.  
¿Para qué? 
Mediante la realización, el reconocimiento y la interacción, los estudiantes puedan 
desarrollar producciones escritas, aprendan sobre las técnicas artísticas y así fortalecer su 
dimensión artística y comunicativa.  
¿Cómo? 
Cada estudiante será evaluado cualitativamente según su proceso en el desarrollo de la 
Unidad didáctica (10 sesiones - 1 hora diaria).  
¿Cuándo?  
Como el proyecto de intervención es de tipo cualitativo se realizará una observación 
participativa durante todo el proceso y se llevara un registro en el diario de campo desde el 
inicio hasta el final de la unidad didáctica.  
Cronograma  
Fecha Duración Actividad Responsable Beneficiarios 
12 abril de 
2018 





Niños y niñas 
del curso 301JM 
17 abril de 
2018 
1 horas teatreando Luisa 
Fernanda Gómez 
O. 
Niños y niñas 
del curso 301JM 
18 abril de 
2018 
1 horas comic Luisa 
Fernanda Gómez 
O. 
Niños y niñas 
del curso 301JM 
19 abril de 
2018 






Niños y niñas 
del curso 301JM 
20 abril de 
2018 






Niños y niñas 
del curso 301JM 
23 abril de 
2018 





Niños y niñas 
del curso 301JM 
24 abril de 
2018 





Niños y niñas 
del curso 301JM 
25 de abril 
de 2018 





Niños y niñas 
del curso 301JM 
26 de abril 
de 2018 






Niños y niñas 
del curso 301JM 
27 de abril 
de 2018 





Niños y niñas 
del curso 301JM y 
toda la comunidad 
de la sede C 
 
Análisis de la propuesta  
 
La propuesta de intervención se inicia el día 8 de marzo del 2018 ese día llego de nuevo a la 
Institución Educativa Distrital Vista Bella, sede C, en el curso 301 el cual se observa durante 
dos semanas, luego de esas dos semanas se interpreta que los estudiantes manejan una gran 
dificultad en la producción escrita y es desde ahí que se empieza la construcción de la 
propuesta teniendo como instrumento el arte plástico para así poder dar inicio a las diferentes 
intervenciones.  
Se plantea en la propuesta de intervención 10 actividades las cuales componen la unidad 
didáctica, esta se desarrolló en un tiempo de dos semanas consecutivas dando inicio el 12 de 
abril y finalizando el 27 de abril del 2018. La temática que se va a desarrollar en esta unidad 
didáctica son los superhéroes esta fue la estrategia para así poder desarrollar producciones 
escritas cortas.  
 
Un análisis general que se puede realizar en el desarrollo de la unidad didáctica es que a todos 
los estudiantes del curso 301 JM les gusto las actividades propuestas puesto que, su interés a 
medida que iban avanzando era más evidente; al llegar al aula todos los días ellos cumplían 
con sus materiales, deseaban que llegara el momento para realizar la actividad, además de 
que ya sabían el proceso, por lo tanto, cuando la docente llegaba al aula las palabras de 
bienvenida eran: “profesora, ¿Que vamos hacer hoy? ¿Puedo repartir las hojas de los 
escritos? ¿Vamos a trabajar de a uno o en grupos? Etc.   
Por ende, la unidad didáctica les genero innovación, emoción, expectativas, etc. Pues no era 
solo el desarrollo de la obra artística del día, si no la producción escrita que debían realizar.  
Nota: cada actividad y observación detallada de cada planeación se encuentra en los anexos.  
(Ver anexos de planeación y diarios de campo del 1 al 10).  
Expresión plástica artística – producción escrita  
Según lo observado en las 10 sesiones de intervención con el curso 301 JM es satisfactorio 
como docente ver el desarrollo de las habilidades creativas e imaginarias de los niños y las 
niñas. Saber que se cumplió la expectativa planteada y es que por medio de la expresión 
artística plástica los niños pudieran realizar producciones escritas cortas, pues se empezó 
solamente desde lo micro, pero generar en los niños el goce al producir un escrito con base 
en la actividad del día es un avance grande. Puesto que, cuando llegue al aula no les gustaba 
escribir y se sentían obligados al tener que realizar una producción escrita.   
Por lo tanto, las actividades planteadas en la unidad didáctica se disfrutaron bastante 
porque había niños y las niñas que cuando no iban decían “profe que hicieron ayer” “lo puedo 
traer mañana” “las clases contigo me gustan”.  
Por otra parte, el desarrollo de las 10 sesiones propuestas en la unidad didáctica se puede 
decir que lo que proponen autores como: Lowenfeld, Vygotsky y Emilio Ferreiro se ve 
reflejado en la edad y desarrollo de las actividades por parte de los niños y las niñas. Puesto 
que según Lowenfeld los niños y las niñas se encuentran en una etapa esquemática es decir 
la etapa donde el niño empieza a crear su concepto de hombre, ambiente y objeto, lo cual se 
ve reflejado en los escritos. 
 También el niño y la niña empiezan a cambiar su esquema y los estereotipos que tiene 
estructurados cognitivamente, por lo tanto, le genera transformaciones o variaciones para que 
no siempre haya dos dibujos exactamente igual.  
En esta etapa también se ve reflejado la línea de base la cual es una línea imaginaria que 
separa el arriba y el abajo. Esta línea no se dibuja específicamente, solo le da una visión al 
niño de ese polo a tierra para la ubicación de los elementos dentro del espacio. Es tanto que 
se llega al punto del niño dibujarse a sí mismo en una línea de base es porque ha comenzado 
a verse en relación con otros. Y se ve evidente en los dibujos que realizaron los niños y las 
niñas, algunos pusieron zonas verdes para la ubicación de sus superhéroes u otro elemento. 
Además, el color que utilizaban en sus dibujos se encontraba en relación con los colores de 
su entorno, aparte que en la creación de su superhéroe predominaban los colores de 
preferencia.  
En otro orden de ideas, según Vygotsky cada periodo infantil corresponde su propia forma 
de creación, por ende es algo que se tuvo presente en la creación de los superhéroes, y las 
diferentes producciones escritas por los niños y las niñas. Ya que no todos se encuentran 
acorde a las etapas que afrontan según su edad y el grado en el que se encuentran. Pero igual 
realizaban las actividades propuestas con su respectivo escrito.  
Según (Vigotsky, 2003) “la tarea consiste en infundir en el niño el deseo de escribir y 
ayudarle a dominar los medios de hacerlo” Como docentes se deben buscar estrategias 
pedagógicas para inculcar en el niño el deseo de escribir así como se llevó a cabo en la unidad 
didáctica, empezando con escritos cortos acorde a una temática y además del interés del 
estudiante, pues así, se puede lograr que ellos afiancen ese gusto por escribir además de 
adquirir vocabulario, ortografía y sintaxis.  
Por último los niños y las niñas, a nivel de la escritura, se encontraban en una etapa 
alfabética según Emilia Ferreiro pues se evidenciaban sus errores de ortografía, la omisión 
de letras, el manejo del renglón. Etc. Algunos de los considerados errores antes mencionados, 
se fueron abordando y se fortaleció el desarrollo en las producciones escritas por los niños y 
las niñas, pues siempre se les entregaba la corrección de su escrito para que ellos observaran 
en que estaban fallando y así no seguir cometiendo los mismos errores en las demás 





Se realizó una entrevista semi – estructurada a 5 estudiantes del curso 301 para saber cómo 
les pareció la unidad didáctica implementada y así deducir el impacto que tuvo esta en los 
niños- niñas, docentes y a nivel institucional. 
Las preguntas realizadas fueron las siguientes:   
1. ¿Qué te parecieron todas las actividades que se plantearon en clase? 
2. ¿Crees que es importante escribir? 
3. ¿Consideras que es importante el arte en las clases? 
4. ¿Qué aprendiste de todas las actividades realizadas? 
La respuesta textual de las anteriores preguntas se encontrará anexas en el cd, puesto que 
se encuentran en formato video.  
1. De los 5 estudiantes entrevistados 2  de ellos dijeron que las actividades que se 
plantearon en clase les parecieron: lindas, chéveres y servían como distracción.  
Y los otros 3 les gusto por los dibujos, porque ayudaban a ver la importancia de que 
sus compañeros desarrollaran sus mentes en el proceso y que quisieran seguir 
haciendo otras. 
2. De los 5  entrevistados un estudiante  dijo que escribir SI es importante porque sirve  
para mejorar la escritura y los otros 4 lo ven como una forma de aprendizaje y 
comunicación. 
3. De los 5 entrevistados 2 de ellos dijeron que el arte en las clases SI es importante 
porque sirve como una estrategia de aprendizaje y los otros 2 lo ven como una forma 
de diversión. 
4. De los 5 entrevistados uno dijo las actividades realizadas servían como una estrategia 
para aprender a compartir con los compañeros, otro dijo que era una forma de respeto 
y sentimiento, los otros dos lo vieron como una forma de demostrarse que se pueden 
lograr los objetivos.  
La observación que se realizó en primer lugar con los niños y las niñas para saber cuál era 
su problemática dio referencia al nivel de producción escrita que se encontraban los niños y 
las niñas el cual era muy bajo, pues no les gustaba escribir por que sentían que todo era 
impuesto y no se encontraba una motivación de por medio.  Por lo tanto, se estructura una 
unidad didáctica la cual contaba con 10 sesiones de clase, con un tiempo de una hora diaria. 
La cual fue pertinente para lograr los objetivos del día y de la actividad propuesta.  
Conclusiones  
La implementación de la unidad didáctica tuvo como herramienta la expresión artística 
plástica la cual posibilito el desarrollo de la producción escrita, pues fue esa estrategia la que 
permitió que, por medio de producciones escritas cortas, se les incentivara a los niños y las 
niñas el gusto por escribir y se fortaleciera la habilidad misma, pues había una motivación y 
un interés que nace de un conversatorio inicial con el curso 301 JM y se concreta en la 
propuesta de la Unidad didáctica. 
Impacto de la propuesta pedagógica  
El impacto que género esta propuesta de intervención fue positivo puesto que a nivel 
institucional se relaciona con el PEI de la institución el cual es “creatividad y autosuperación” 
de esta forma se ve involucrado en las actividades que se plantearon para los niños y las niñas 
además de la intención pedagógica la cual era promover y fortalecer el desarrollo de la 
producción escrita.  
En cuanto a los docentes de la sede C como del salón donde se desarrolló la propuesta,  
les pareció innovadora pues decían que debería haber más propuestas así, más practicantes 
que llevaran ideas nuevas y diferentes al aula de clase. Se sorprendieron de los dibujos 
realizados por los estudiantes y más el interés por escribir, pues manifestaban varias de ellas 
que no encontraban como llegarles a los estudiantes para que produjeran escritos.  
Nota: Para esto se encontrará anexo en el cd la entrevista realizada a una de docente del 
colegio y un argumento de otra docente en el diario de campo 10.  
Por último, los estudiantes (muestra) fueron los más felices en realizar las diferentes 
actividades y escritos, además que querían continuar con la temática. Aparte que los otros 
estudiantes que visitaron la exposición de arte deseaban realizar las mismas actividades, y 
decían “tu porque no vas a nuestro curso”. 
Por lo tanto, se le deja a la institución la unidad didáctica implementada para que los 
docentes de otros grupos la desarrollen con sus estudiantes. Y el grupo participante le dé 
continuidad a la misma.   
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FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANEACIÓN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D Vista Bella   DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina 
FECHA: 12-04-2018   TEMA: creando el superhéroe   NIVEL: tercero 
PROPÓSITO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medio de textos cortos 
con palabras cortas.  
Diseñar un superhéroe 
no convencional si no de 
autoría propia.  
Fortalecer el valor de 
compartir los diferentes 
materiales.  
Se saludará al grupo. 
Se dará explicación de la actividad a realizar la 
cual consiste en el diseño de un superhéroe en 
arcilla sobre el cartón piedra solicitado.   
Para los niños que no lleven materiales, la 
maestra en formación empleara una estrategia la 
cual consiste en pegar 5 hojas blancas con 
ganchos de grapadora en la parte superior, para 
este se necesitan 3 ganchos: 1 en la parte superior 
derecha, otro en la parte superior central y el 
último en la parte superior izquierda.  
 









Se evaluará cualitativamente 
con base en el diseño del 
superhéroe no convencional 
realizado por los niños y las 
niñas.  
Se evaluará cualitativamente 
el escrito del nombre del 
superhéroe diseñado.  
 Luego, se pedirá que saquen todos sus 
materiales, piensen en un nombre para el 
superhéroe y al final de la creación, escribir el 
nombre junto al nombre del niño o la niña. 
Además de pensar en el superhéroe no 
convencional y como lo va a crear. 
Creación del superhéroe al gusto del niño o la 
niña. 
Después de terminar cada creación de los 
niños, escribir el nombre del superhéroe y el 
nombre del niño o la niña que realizo el trabajo se 
ubicara debajo del tablero cada trabajo para 
obtener un mejor secado. 
Por último se observara cuáles son las 
emociones o los gestos que representen ellos 
después de terminar la actividad.  
 





Diario de campo 1° 
 
 
 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Vista Bella IED 
ACTIVIDAD N°:  1              FECHA:  jueves 12 de abril 2018        TITULO:  creando el superhéroe   GRADO: 301 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina  
HORA DE REALIZACIÓN:  8:10 am                      ESPACIO:   segunda hora de clase                 
PROPOSITOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS  
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medio de textos cortos  
con palabras cortas.  
 
 
Diseñar un superhéroe 
no convencional si no de 
autoría propia.  
 
Inicia la jornada a la 7:15 am, llego al salón y todos me reciben con 
un caluroso abrazo todos se viene a mi muy felices a saludarme y a 
decirme “Luisa, traje los materiales y Luisa, no traje los materiales; 
“porque mi mamá no alcanzo” “estaba lloviendo y no pudimos 
comprar”. 
Luego, alistamos los materiales y se realizó dos preguntas de 
conocimientos previos: 
¿Para qué sirven los superhéroes? 




Fortalecer el valor de 
compartir los diferentes 
materiales. 
A lo que ellos respondieron:  
1p: “para salvar el mundo” “salvan mascotas” “para cuidarnos” 
“porque son chéveres” 
2p: “mujer maravilla, Thor, Batichica, superchica, spiderman, 
Batman, Superman” 
Luego, alistamos los materiales y como algunos no habían traído 
materiales les propuse que compartiéramos los materiales, los cuales 
eran: cartón piedra y arcilla. Para los que no trajeron el cartón piedra les 
realice una unión de 5 hojas blancas selladas con ganchos de grapadora 
para que así pudieran trabajar y a cada niño que tenía bastante arcilla les 
quite un pedacito para compartir con otro niño que no trajo materiales. 
Por consiguiente, ellos empezaron a realizar su dibujo algunos 
primero lo dibujaban con lápiz, otros lo dibujaron de una vez con arcilla.  
Algunos dibujaron su superhéroe plano completamente, otros con un 
poco de volumen. 
Algunos dibujaron su superhéroe  grande, otros pequeños. 
Algunos dibujaron su superhéroe en la mitad, otros al lateral derecho 
o izquierdo.  
Algunos dibujaron de superhéroe: personas, animales, 
extraterrestres. 




Los nombres que más se utilizaron en el superhéroe fueron: súper 
corcho, súper mamá, súper papá y súper oso. 
Los nombres de todos los superhéroes fue: s. mamita; s. conejo; s. 
gata; s. mega oso; s. corcho; s. panadero; s. mano Z; s. mamá y papá; s. 
perro aquaman; s. mamá; s. osito; s, mamá; s, papá; s. mami; s. perro; s. 
guaguauu; s. brillante; s. payaso; s. gato; s. pinguin; s. Thor; el pistolero; 
s. gata; s. corcho; s. oso; s. oso; s. papá.     
Mientras ellos iban finalizando los trabajos los ubicamos en el piso 
al frente del tablero, para un mejor secado, cuando ya hubo muchos 
trabajos ellos automáticamente se iban levantando de su puesto a ver los 
otros dibujos y decir: “esta chévere” “vea este tan grande” “se reían de 
algunos nombres” “tan feo porque ella o el me cae mal” “el mío es el 
más bonito”. 
Todo el tiempo ellos expresaban rostros de felicidad porque estaban 
haciendo algo diferente y el placer de sentir la arcilla que les parece algo 
“fantástico, divertido” a otros no les gustaba untarse de arcilla que muy 
fría pero igual la disfrutaban. 
Por ultimo preguntaban que si se podía pintar para que se vieran más 






 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANEACIÓN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D Vista Bella  DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina 
FECHA: 17-04-2018  TEMA: teatreando   NIVEL: tercero 
PROPÓSITO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medio de textos cortos  
con palabras cortas.  
Realizar la creación 
del superhéroe escogido 
la clase anterior  
Se saludara al grupo. 
Se dará explicación de la actividad a realizar la 
cual consiste en el diseño de un títeres sea en 
media o en bolsa de papel además de los 
materiales solicitados la clase anterior.    
Para los niños que no lleven materiales, la 
maestra en formación llevara una cantidad de 
bolsas de papel, lana y tijeras los cuales les 
repartirá a esos estudiantes que necesitan los 
materiales. 
 
Salón de clases 
Pupitres 
Lana 





Se evaluara cualitativamente 
con base en el diseño del títere 
superhéroe escogido la clase 
anterior.  
Se evaluara cualitativamente 
el escrito del texto corto con 
base en la descripción del 
superhéroe.   
Fortalecer el valor de 
compartir los diferentes 
materiales. 
Luego, se pedirá que saquen todos sus 
materiales, y empiecen la creación del títere 
teniendo de base el diseño del superhéroe 
realizado la clase anterior.  
Después de terminar cada títere, los niños y las 
niñas realizaran un escrito teniendo en cuenta las 
siguientes preguntas:  
 Nombre del superhéroe títere 
 Contar un poco de la vida del superhéroe 
títere 
 De donde es el superhéroe títere 
 ¿Qué enseñanza le deja a los niños y las 
niñas? 
Por último se observara cuáles son las 
emociones o los gestos que representen ellos 
después de terminar la actividad y se les 
preguntara que tal les pareció la actividad 


















 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Vista Bella IED  
ACTIVIDAD N°:  2              FECHA:  martes 17 de abril 2018        TITULO:  teatreando   GRADO: 301 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina  
HORA DE REALIZACIÓN:  10:40 am                      ESPACIO:  sexta hora de clase                 
PROPOSITOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS 
 
Reforzar el proceso de 
escritura con textos 
cortas.  
Realizar la creación 
del superhéroe escogido 
la clase anterior  
 
Inicia la jornada a la 7:15 am, llego al salón y todos me reciben con un 
caluroso abrazo todos se viene a mi muy felices a saludarme y a decirme 
“Luisa, traje los materiales y Luisa, no traje los materiales; “porque se me 
olvidaron” “los deje encima de la cama” “Luisa, cierto que si vamos hacer 
el títere”. 
Toda la jornada, estuvieron inquietos para que llegara la hora de hacer 
el títere, estaban muy a la expectativa pero la docente titular era la que no 
dejaba el tiempo para la intervención.  
 
  
Fortalecer el valor de 
compartir los diferentes 
materiales. 
Cuando llego el momento de intervenir estaban muy emocionados y fue 
ahí donde les formule una pregunta: 
¿Han realizado títeres?  
Pues me inquietaba por la emoción de ellos y la tristeza de otros por no 
haber traído los materiales por las excusas antes mencionadas.  
A lo que ellos respondieron fue: “no, profe no hemos hecho” y solo dos 
personas dijeron “si, en grado primero realizamos” 
Fue ahí donde comprendí mejor el porqué de la ansiedad de realizar el 
títere superhéroe. 
De ahí, alistamos los materiales y se realizó unas preguntas de 
conocimientos previos: 
 ¿Qué sabes del teatro?    
 ¿Has visto obras de teatro? 
 ¿Qué tipo de teatro conoces? 
 ¿Has ido a obras de títeres?  
 ¿Qué te parece realizar títeres? 
Ellos respondieron a las anteriores preguntas lo siguiente: 
1p: “que actúan” “que bailan” “que cuentan cuentos” “realizan títeres” 
“dicen chistes” “representan obras famosas” 
2p: “blanca nieves” “Romeo y Julieta” “cenicienta” “el gato con botas” 
“la bella durmiente” “shackspear”  







4p: si y no  
Si: “sábados felices” “coco” “el gato con botas” “sobre el respeto” 
 5p: “chévere” “relajante” “divertido” “creativo” “bonito” “especial” 
“enseñanza” “apropiación” “conocimiento” “compartir entre todos” 
Luego, como algunos no habían traído materiales yo llevaba 10 bolsitas 
de papel café y lana. 
Entonces lo que hice fue compartir ese material a los niños que no tenían 
y para la decoración del mismo que sacaran colores y marcadores y le 
pintaran los ojos, la nariz, la boca, etc.  
Por consiguiente, ellos empezaron a realizar su títere muy emocionados 
algunos primero dibujaron las partes de la cara; otros pusieron primero la 
lana para moldear el cabello; otros llevaban retazos de ropa y vistieron el 
títere.   
Algunos dibujaron su superhéroe en medias, otros en bolsa de papel a 
pesar de que contaban con la media también pero que se sentían más 
cómodos en el papel. 
Mientras ellos iban finalizando los trabajos los ubicamos en el piso al 
frente del tablero, para un mejor secado. 
Luego les pedí que miráramos los títeres realizados y decían que chévere 
que había muchos.  
Todo el tiempo ellos expresaban rostros de felicidad porque estaban 
haciendo algo diferente y el placer de realizar títeres, de jugar entre 




Por ultimo preguntaban que si había quedado bonito, daban mucho las 
gracias y me abrazaban por la actividad tan bonita.  
Además, para terminar la actividad debían realizar un escrito el cual 
contenía las siguientes preguntas: 
 ¿Nombre del superhéroe?  
 ¿Contar un poco de la vida del superhéroe? 
 ¿De dónde es el superhéroe? 
 ¿Qué enseñanza le deja a los niños y las niñas?  












 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANEACIÓN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D Vista Bella  DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina 
FECHA: 18-04-2018  TEMA: comic   NIVEL: tercero 
PROPÓSITO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medios de los bocadillos 
de un comic.  
Realizar la creación 
del comic con el 
superhéroe escogido. 
Fortalecer el valor del 
aseo en los 
Se saludara al grupo. 
Se dará explicación de la actividad a realizar la 
cual consiste en el diseño de un comic  el cual se 
realizara individualmente con base en el 
superhéroe que se ha estado trabajando.    
Para ello, se formulara una serie de preguntas 
como conocimientos previos las cuales son: 
 ¿Qué sabes del comic? 
 ¿Has visto escenas de comic? 










Se evaluara cualitativamente 
con base en el diseño del comic 
sobre el superhéroe escogido. 
Se evaluara cualitativamente 
el escrito del comic con base en 
el superhéroe.   
establecimientos que se 
esté presente.  
 
 ¿Cuáles comic son los que más te 
gustan? 
Para los niños que no lleven materiales, la 
maestra en formación llevara una cantidad de 
papel craff y con las pinturas que hay en el colegio 
trabajen y si no con los marcadores o colores que 
tengan en la cartuchera.  
Luego, se pedirá que saquen todos sus 
materiales, y se dirijan al patio (invernadero) para 
así poder disponersen al diseño del comic.  
Después de terminar cada comic, los niños y 
las niñas realizaran un escrito en el bocadillo 
realizado en el comic.  
Por último se observara cuáles son las 
emociones o los gestos que representen ellos 
después de terminar la actividad y se les pedirá el 
favor que recojan todo dejen limpio el sitio y 
volvamos al salón de clases para salir a la casa.  
Pinceles 
 
OBSERVACIONES:  REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: 
 
 
Diario de campo 3° 
 
 
 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Vista Bella IED 
ACTIVIDAD N°: 3            FECHA:  miércoles 18 de abril 2018        TITULO:  comic   GRADO: 301 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina  
HORA DE REALIZACIÓN:  10:40 am                      ESPACIO:  sexta hora de clase                 
PROPOSITOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS 
 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medios de los bocadillos 
de un comic.  
Realizar la creación 
del comic con el 
superhéroe escogido. 
Fortalecer el valor del 
aseo en los 
 
Inicia la jornada a la 7:15 am, llego al salón y todos me reciben con un 
caluroso abrazo todos se viene a mi muy felices a saludarme y a decirme 
“Luisa, traje los materiales y Luisa, no traje los materiales; “porque se me 
olvidaron” “no vine ayer” “no sabía”. 
Toda la jornada, estuvieron inquietos para que llegara la hora de hacer 
la actividad y le decían a la profesora “no hagamos más clase y déjenos 
con Luisa”.  
 
  
establecimientos que se 
esté presente.  
 
Cuando llego el momento de intervenir que fue después del descanso 
se les pidió que sacaran los materiales solicitados que era papel craff, 
marcadores y temperas. 
Después de organizar los materiales la docente en formación se dirige 
al tablero y realiza unas preguntas de conocimientos previos las cuales 
son: 
 ¿Qué sabes del comic? 
 ¿Has visto escenas de comic? 
 ¿Qué contiene una escena de comic? 
 ¿Cuáles comic son los que más te gustan? 
De acuerdo a las respuestas la profesora complementa lo que han dicho 
y se da una definición de comic la cual es:  
El comic sirve para narrar historias por medio de personajes o un solo 
personaje el cual en los bombones de mensajes relatan un pensamiento.  
A las preguntas antes mencionadas a lo  que ellos respondieron fue: 
1p: “ se realiza por medio de cuadritos” “relata una historia” 
2p: “si, en revistas con dibujos” “periódicos” “ilustraciones de 
superhéroes”  
3p: “dibujos y burbujas con palabras” 
4p: “condorito” “Mafalda” “súper corcho” “los pica piedras” 









De ahí, la docente titular dice cojan los materiales y nos dirigimos al 
patio (invernadero) a realizar la actividad del comic. Para los que no 
tienen papel craff abajo en el patio les entrego.  
Por consiguiente, los niños decidieron trabajar en grupos para 
compartirse los materiales; teniendo en cuenta que cada uno debía 
trabajar en su papel y realizar su comic. 
Para los niños que no tenían papel, la docente repartió 10 pliegos entre 
los que no tenían, para poder tener un trabajo más ameno.  
Los niños algunos alcanzaron a terminar otros no, y quedo de tarea 
para la próxima sesión por falta de tiempo pues ellos se deben organizar 
a las 11:15 para salir a las 11:30 am. 
Por último, como la docente titular no se encontraba en el salón porque 
tenía una cita médica, me correspondió  entregar los niños a las 11:30; así 
que cuando termine de entregar los niños volví al salón por mis cosas y 











 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANEACIÓN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D Vista Bella  DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina 
FECHA: 19-04-2018  TEMA: viajando al mundo superhéroe   NIVEL: tercero 
PROPÓSITO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medio de la enseñanza del 
cuento leído  
Realizar la creación 
del cuento con base en 
superhéroes. 
Fortalecer el valor del 
aseo en los 
establecimientos que se 
esté presente.  
Se saludara al grupo. 
La docente en formación cuenta con el material 
del día la cual son los fondos del cuento, el cuento 
y los dibujos para la actividad del día  
Para luego, se dará explicación de la actividad 
a realizar la cual consiste en colorear y luego 
recortar un dibujo del cuento de superhéroes el 
cual se llama “Los  héroes que iban a salvar al 
mundo” (anexo debajo de la planeación)  
Salón de clases 
Mesas 








Se evaluara grupalmente con 
base en el diseño del cuento 
sobre superhéroes. 
Se evaluara cualitativamente 
el escrito por medio de la 
enseñanza del cuento leído.  
 Para ello, se entregara un dibujo a cada niño 
para que se disponga a decorarlo y recortarlo 
según indicaciones.  
Después de terminar cada dibujo de colorearlo 
y recortarlo se lo entregaran a la docente en 
formación para que ella los pegue en Contac los 
recorte de nuevo y los pueda pegar con  silicona 
en los fondos ya diseñados en cartulina los pueda 
pegar en velcro y deje el cuento para la 
institución.  
Después de terminar la actividad se les pedirá 
el favor que recojan todo dejen limpio el sitio y 










OBSERVACIONES: el cuento leído está adaptado para la actividad, no 





Los  héroes que iba a salvar al mundo 
Estaba Totó, un niño totalmente normal, caminando por la playa con hermana Lala, cuando un erizo de mar lo picó. En ese preciso 
instante, al sacudir el pie, le atacaron a la vez una medusa, un mosquito y un pez.  Mientras, que su hermana pisaba la cola a un 
ornitorrinco y le caía en la cabeza una cagarruta de gaviota... Total, que de todas aquellas coincidencias sólo les podía surgir a un par de 
superhéroes, con impresionantes superpoderes. 
Tales eran los poderes de aquellos niños, que inmediatamente pensaron que no podrían malgastarlos en cosas pequeñas, por ende, 
comenzaron a buscar los peligros y amenazas que acechaban al mundo para salvar a todos los humanos y animales de los malos.  
Pero por más que buscaron con su supervisión, por más que recorrieron el mundo con su hipervelocidad y escucharon los cielos con 
su oído digital multifrecuencia, no encontraron  a nadie tratando de conquistar la galaxia o de hacer explotar el planeta 
Además, ni siquiera encontraron a ningún villano tratando de secar los mares o robar tan sólo una montañita. Parecía que todo el 
mundo, los buenos y los malos, se dedicaban a cosas mucho más comunes y que sólo tenían problemas normales 
Así que los buenos de Superbrothers pasaban los días aburrido explorando los cielos en busca de misiones imposibles a la altura de 
un superhéroe de su valía. 
Tanto se aburrían, que cuando les ofrecieron hacer un programa de televisión para demostrar sus habilidades terminaron por aceptar, 
aunque sólo se tratase de una triste exhibición en la que apenas podría rescatar a varias decenas de personas. 
Y cuando por fin llegó ese momento de gloria con el que sueña todo superhéroe, resultó que la demostración fue un desastre. Los 
Superbrothers estaban tan acostumbrados a pensar las cosas a lo grande, que no sabía cómo agarrar a una sola persona y ponerla a salvo.  
Lo hacía de 20 en 20, sin controlar su fuerza o su velocidad, así que aquello acabó en una ensalada de golpes, chichones, arañazos, 
gritos, huesos rotos y ropas destrozadas. Doloridos y medio desnudos, los “salvados” terminaron llamando a los superhéroes de todo, 
menos guapos, entre las sonoras risas del público y los periodistas. 
Posiblemente ningún superhéroe haya pasado nunca tanta vergüenza. Y es que desde aquel día, cada vez que alguien renuncia a hacer 
algo por considerarlo demasiado poco, todos le recuerdan el caso de los Superbrothers Ultra, diciendo: “No seas tan Superpower ni tan 






Diario de campo 4° 
 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Vista Bella IED 
ACTIVIDAD N°: 4           FECHA: jueves 19 de abril 2018        TITULO:  viajando al mundo superhéroe      GRADO: 301 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina  
HORA DE REALIZACIÓN:  10:40 am                      ESPACIO:  sexta hora de clase                 
PROPOSITOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medio de la enseñanza del 
cuento leído  
 
Realizar la creación 




Inicia la jornada a la 7:00 am, llego al salón y todos me reciben con un 
caluroso abrazo todos se viene a mi muy felices a saludarme y a decirme 
“Luisa, que vamos hacer hoy que no pediste materiales” a lo que yo 
contesto es una sorpresa apenas lleguen de descanso realizamos lo 
planteado para hoy.  
Toda la jornada, estuvieron inquietos para que llegara la hora de hacer 
la actividad y solo me decían “Luisa, dinos que vamos hacer” y yo decía 




Fortalecer el valor del 
aseo en los 
establecimientos que se 
esté presente.  
 
Cuando llego el momento de intervenir que fue después del descanso les 
pedí que se sentaran que hicieran silencio para poderles explicar la 
actividad del día.  
Les dije que el día de hoy íbamos a realizar un cuento cooperativo que 
yo había traído el texto del cuento y los personajes ya sueltos para que ellos 
después de leer el cuento coloren y recorten el personaje, animal u objeto 
que les corresponda.     
El cuento se llama “Viajando al mundo superhéroe” (anexo debajo del 
diario de campo) 
Después de leído el cuento, la docente titular realizo la entrega de 
personajes los cuales alcanzaron para los 35 niños del salón.  
Algunos no querían el personaje que les había correspondido entonces 
realizaron cambio con otros compañeros. 
Mientras que ellos coloreaban los personajes y recortaban los mismos, 
la docente en formación pintaba el fondo del cuento en cartulinas para 
cuando terminen la entrega de los personajes  la docente con Contac, velcro 
y silicona los pueda pegar al fondo y así poder llevar a cabo el cuento 
cooperativo entre todos (docente-estudiantes). 
Cuando los niños y las niñas iban acabando la docente iba guardando 
los personajes en una bolsa de refrigerio para que no se pierda ninguno.  
De ahí, la docente entregaba una hoja de papel para que escribieran la 








Por último, cuando acababan los personajes y las enseñanzas y 
habérselas entregado a la docente. Guardaban sus cosas para alistarse y 
salir a sus casas.  
La docente se comprometió a traer al otro día el cuento completamente 





 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANEACIÓN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D Vista Bella  DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina 
FECHA: 20-04-2018  TEMA: conociendo los otros miembros   NIVEL: tercero 
PROPÓSITO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por  
medio de la descripción 
del rol que cumple cada 
persona en la familia del 
superhéroe. 
Realizar la creación de 
la familia de superhéroes.  
Fortalecer el valor del 
aseo en los 
Se saludara al grupo. 
Se dará explicación de la actividad a realizar la 
cual consiste en el diseño de la familia del 
superhéroe ya trabajado en tizas sobre la cartulina 
negra.   
Para los niños que no lleven materiales, la 
maestra en formación llevara 10 cartulinas negras 
y 10 tizas para los niños que no lleven material. 
Luego, se pedirá que saquen todos sus 
materiales, piensen en cómo sería la familia de ese 
superhéroe: 
 




Hojas de papel 
mantequilla  




Se evaluara cualitativamente 
el diseño de la familia de 
superhéroes.  
Se evaluara cualitativamente 
el escrito por medio de la 
descripción del rol que cumple 
cada persona en la familia del 
superhéroe. 
  
establecimientos que se 
esté presente.  
Fortalecer el valor de 
compartir los materiales 
en clase.   
 
Familia con hijos 
Familia de papa y mama 
Familia solo con la pareja 
Familia con abuelos 
Familia con abuelos, tíos, papas, primos. 
La familia que ellos consideren que debe tener 
el superhéroe de ellos.  
Luego deben escribir en una hoja que 
personajes son los que están en la familia y decir 
porque decidió la familia así. 
Después de terminar cada creación de la 
familia,  entregaran a la docente los trabajos y ella 
le colocara una hoja de papel mantequilla para que 
no se dañen los trabajos.  
Por último se observara cuáles son las 
emociones o los gestos que representen ellos 




OBSERVACIONES:  REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: 
 
 
Diario de campo 5° 
 
 
 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Vista Bella IED 
ACTIVIDAD N°: 5           FECHA: viernes 20 de abril 2018        TITULO: conociendo los otros miembros    GRADO: 301 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina  
HORA DE REALIZACIÓN:  10:40 am                      ESPACIO:  sexta hora de clase                 
PROPOSITOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por  
medio de la descripción 
del rol que cumple cada 
persona en la familia del 
superhéroe. 
Realizar la creación de 
la familia de superhéroes.  
Fortalecer el valor del 
aseo en los 
 
Inicia la jornada a la 7:00 am, llego al salón y todos me reciben con un 
caluroso abrazo todos se viene a mi muy felices a saludarme y a decirme 
“Luisa, si traje los materiales” “Luisa, a mí se me olvido” luisa yo traje 
una cartelera grande para compartir con mis compañeros que no trajeron 
así como tú nos enseñaste”. 
Toda la jornada, estuvieron inquietos para que llegara la hora de hacer 
la actividad y solo me decían profe no hagamos más evaluación déjanos 
con Luisa, ella si es chévere y se reían.  
Cuando llego el momento de intervenir que fue después del descanso 
les pedí que sacaran los materiales a los que no trajeron la docente en 
formación entrego 10 cartulinas negras y 10 tizas; los niños que traían 





establecimientos que se 
esté presente.  
Fortalecer el valor de 
compartir los materiales 
en clase.   
 
 
de más y también repartieron. Ha sido la sesión donde los niños casi no 
han traído materiales pero donde han aprendido a compartir y eso me pone 
feliz.   
Luego, les dije que lo que íbamos a realizar era la familia de los 
superhéroes porque no podíamos dejar el superhéroe realizado solo así 
que le debíamos dar una familia como ellos la quisieran diseñar si era 
mama, papa e hijos o el superhéroe con la esposa y los hijos. Como lo 
quisieran realizar.  
Por consiguiente, a medida que iban finalizando me entregaban los 
trabajos realizados y lo que la docente en formación realizaba era 
colocarle una hoja de papel mantequilla  encima para que no se fueran a 
dañar los diseños realizados por los niños y las niñas.  
Por último, la docente entregaba una hoja de papel para que ellos 
nombraran que personajes eran los que habían realizado en su trabajo. Y 
así devolverle a la docente terminado el escrito. 














 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANEACIÓN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D Vista Bella  DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina 
FECHA: 23-04-2018  TEMA: protegiendo mi superhéroe NIVEL: tercero 
PROPÓSITO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medio de la descripción 
de la función del escudo y 
el antifaz. 
Realizar la creación 
del escudo y el antifaz.  
Fortalecer el valor del 
aseo en los 
Se saludara al grupo. 
Se dará explicación de la actividad a realizar la 
cual consiste en el diseño del escudo el cual 
protegerá al superhéroe 
Luego, la docente en formación  entregara a 
cada estudiante una bolsita de aserrín, una hoja 
blanca y ellos deben tener colbón y lápiz para 
realizar la creación del escudo del superhéroe.  
Luego, se pedirá que realicen un escrito 
describiendo:  
 









Se evaluara cualitativamente 
el diseño del escudo y el antifaz.  
Se evaluara cualitativamente 
el escrito sobre la función del 
escudo en el superhéroe.  
  
establecimientos que se 
esté presente.  
 
 
 ¿Cómo se defenderá mi superhéroe con 
el escudo? 
 ¿Qué superpoderes tiene el escudo? 
Después de terminar cada creación del escudo 
y el antifaz lo ubicaran en la parte de adelante para 
así poder tener un mejor secado. 
Por último se observara cuáles son las 
emociones o los gestos que representen ellos 
antes, durante y después de terminar la actividad. 
Además de recoger los escritos y los trabajos 
realizados en la jornada.   






Diario de campo 6° 
 
 
 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Vista Bella IED 
ACTIVIDAD N°: 6           FECHA: lunes 23 de abril 2018        TITULO: protegiendo mi superhéroe    GRADO: 301 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina  
HORA DE REALIZACIÓN:  10:40 am                      ESPACIO:  sexta hora de clase                 
PROPOSITOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medio de la descripción 
de la función del escudo y 
el antifaz. 
Realizar la creación 
del escudo y el antifaz.  
Fortalecer el valor del 
aseo en los 
Inicia la jornada a la 7:00 am, llego al salón y todos me reciben con un 
caluroso abrazo todos se viene a mi muy felices a saludarme y a decirme 
“Luisa, que vamos hacer hoy, que no pediste materiales” 
A lo que yo respondo es “esperemos que sea el momento y les explico”   
Cuando llego el momento de intervenir que fue después del descanso les 
pedí que hicieran silencio a lo que fue casi imposible lograr si no interviene la 
docente titular no realizaban silencio.  
Luego, se dejaron explicar que lo que se iba a realizar hoy era el antifaz y 
el escudo del superhéroe porque según todos los trabajos el superhéroe 
 
establecimientos que se 
esté presente.  
 
 
diseñado por cada uno no contiene ninguno de esos elementos y que es 
fundamental en un superhéroe.  
Por ende, les explique que el diseño de estos se iba a realizar con aserrín y 
en hojas blancas, para esto, escogí dos voluntarios uno que repartiera el aserrín 
y otro que repartiera las hojas blancas para poder iniciar el diseño.  
Luego de entregado el material, se dispusieron a realizar la actividad 
planteada de clase, mientras que terminaban surgían preguntas como “Luisa, 
así está bien” “qué opinas de mi dibujo” “y si no quiero ponerle antifaz”  
Por consiguiente, a medida que iban finalizando ubicaban los trabajos 
debajo del tablero para un mejor secado. 
De ahí, les entregaba de nuevo una hoja donde respondían las siguientes 
dos preguntas: 
 ¿Cómo se defenderá mi superhéroe con el escudo? 
 ¿Qué superpoderes tiene el escudo? 
 
Además de ponerle el nombre y la fecha.  
Cuando terminaban los escritos y se los devolvían a la docente titular ella 
daba la orden de que guardaran todo y se ubicaran en su puesto para así poder 
salir a las casas. Y mientras que eso sucedía la maestra recogía los trabajos 














 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANEACIÓN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D Vista Bella  DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina 
FECHA: 24-04-2018  TEMA: Buscando mi enemigo  NIVEL: tercero 
PROPÓSITO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medio de una descripción 
de como sueñan ese 
enemigo para su 
superhéroe  
Realizar un collage 
mediante revistas, 
periódicos etc.  
Se saludara al grupo. 
Se dará explicación de la actividad a realizar la 
cual consiste en el diseño de un collage; es decir 
recortar personajes que consideren que podrían 
ser el enemigo del superhéroe que idealizo cada 
uno. Para luego, pegarlos en una hoja blanca. 
Por consiguiente, después de pegado y 
recortado se definirá como será ese enemigo que 
combatirá con el superhéroe.  
 








Se evaluara cualitativamente 
el diseño del collage.  
Se evaluara cualitativamente 
el escrito sobre la descripción 
de ese enemigo para su 
superhéroe.  
  
Fortalecer el valor del 
aseo en los 
establecimientos que se 
esté presente.  
 
 
Luego, se les pedirá que dejen el collage en el 
piso para un mejor secado y así poder realizar un 
escrito con base en la descripción de ese enemigo.  
Para esto la docente en formación entregara 
una hoja de papel para que ellos realicen dicho 
escrito.  
Por último se observara cuáles son las 
emociones o los gestos que representen ellos 
antes, durante y después de terminar la actividad. 
Además de recoger los escritos y los trabajos 















Diario de campo 7° 
 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Vista Bella IED 
ACTIVIDAD N°: 7           FECHA: martes 24 de abril 2018        TITULO: buscando mi supervillano GRADO: 301 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina  
HORA DE REALIZACIÓN:  10:40 am                      ESPACIO:  sexta hora de clase                 
PROPOSITOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medio de una descripción 
de como sueñan ese 
enemigo para su 
superhéroe  
Realizar un collage 
mediante revistas, 
periódicos etc.  
Inicia la jornada a la 7:00 am, llego al salón y todos me reciben con 
un caluroso abrazo todos se viene a mi muy felices a saludarme y a 
decirme “Luisa, que vamos hacer hoy” “yo traje revista” “yo traje 
periódicos”  
Entonces les digo perfecto pero vamos a seguir en la clase que están 
y cuando toque conmigo les digo que vamos hacer con el material 
solicitado.  
Cuando llego el momento de intervenir que fue después del descanso 
les pedí que hicieran silencio que iba a explicar la actividad a realizar, 










Fortalecer el valor del 
aseo en los 
establecimientos que se 
esté presente. 
 
Les doy las indicaciones que es sacar los materiales solicitados que 
son: revistas, tijeras, colbón.  
Mientras ellos disponen de sus materiales yo me dirijo a buscar hojas 
blancas para que puedan realizar el collage que es la actividad del día.  
Uno de los niños me dice: “profe puedo repartir las hojas” y con esa 
frase la mayoría empieza a alzar las manos que si ellos podían repartir 
las hojas entonces yo selecciono al estudiante que primero me dijo le 
entrego las hojas y a los demás que después en otra actividad me podían 
ayudar.   
Algunos estudiantes dijeron “profe yo no traje los materiales porque 
mi mamá no me dejo” “no le mostré el cuaderno a mi mamá” “se me 
olvido”  
A lo que yo contesto es tranquilos ya miramos como les organizo 
material.  
Les cuento que lo que vamos a realizar el día de hoy es un collage es 
decir recortes de fotografías pero en ellas íbamos a buscar el enemigo 
ideal para nuestro superhéroe. Porque como todo superhéroe tiene un 
enemigo entonces crearemos ese supervillano.  
Ellos se emocionan al yo decirles la actividad y se disponen a 
realizarla.  
Para los niños que no trajeron materiales, la docente en formación les 
entrega periódico y revistas que ella tenía y pide algunos compañeros 
que tengan 2 o 3 revistas / periódicos que les presten a los otros 






La actividad decidieron hacerla en grupos para la comodidad de ellos.  
Por consiguiente, a medida que iban finalizando se les decía que 
tenían que encerrar de todos los recortes puestos quien era el que 
probablemente fuera el molde para su superhéroe, luego, ubicaban los 
trabajos debajo del tablero para que todos los pudieran observar. 
De ahí, les entregaba de nuevo una hoja que me ayudo a repartir otro 
estudiante donde marcaban primero la hoja con el nombre y  la fecha. Y 
ay si realizar el escrito que consistía en describir como soñaban ese 
supervillano el cual combatiría con su superhéroe.  
Cuando terminaban los escritos y se los devolvían a la docente titular 
ella daba la orden de que guardaran todo y se ubicaran en su puesto para 
así poder salir a las casas. Y mientras que eso sucedía la maestra recogía 














 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANEACIÓN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D Vista Bella  DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina 
FECHA: 25-04-2018  TEMA: creando mi enemigo  NIVEL: tercero 
PROPÓSITO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medio del  nombre del 
súper villano y sus 
debilidades. 
 
Realizar la creación 
del supervillano con los 
materiales solicitados.  
Se saludara al grupo. 
Se dará explicación de la actividad a realizar la 
cual consiste en el diseño del supervillano.  
El cual se realizará por medio de la técnica 
artística de cepillo usando temperas y el apoyo 
será las hojas blancas. 
Por otra parte se solicitaran que saquen los 
materiales solicitados para empezar dicho diseño.  
 
Salón de clases 
Mesas 






Se evaluara cualitativamente 
el diseño del súper villano.  
Se evaluara cualitativamente 
el escrito sobre el nombre y las 
debilidades del supervillano.  
  
 
Fortalecer el valor del 
aseo en los 
establecimientos que se 
esté presente.  
 
 
Nota: para los niños que no llevaron materiales 
la docente en formación cubrirá esa falta para que 
todos puedan trabajar en la actividad solicitada.  
Por consiguiente, se dará inicio de la actividad 
y a medida que vayan finalizando ubicaran en el 
piso donde haya más espacio para colocar cada 
trabajo para un mejor secado y observación por 
medio de los estudiantes.  
Por último se observara cuáles son las 
emociones o los gestos que representen ellos 
antes, durante y después de terminar la actividad. 
Además de recoger los escritos y los trabajos 
realizados en la jornada.   
 
Cepillo de dientes 
 












 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Vista Bella IED 
ACTIVIDAD N°: 8           FECHA: miércoles 25 de abril 2018        TITULO: creando mi enemigo  GRADO: 301 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina  
HORA DE REALIZACIÓN:  10:40 am                      ESPACIO:  sexta hora de clase                 
PROPOSITOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita por 
medio del  nombre del 
súper villano y sus 
debilidades. 
Realizar la creación 
del supervillano con los 
materiales solicitados.  
Inicia la jornada a la 7:00 am, llego al salón y todos me reciben con un 
caluroso abrazo todos se viene a mi muy felices a saludarme y a decirme 
“Luisa, que vamos hacer hoy” “yo traje cepillos de dientes” “yo traje 
pinturas” “yo traje temperas”  
Entonces les digo perfecto pero silencio que están en el video, que pena 
profesora, así que se me dirige cada uno al puesto y ahora en mi tiempo 




Fortalecer el valor del 
aseo en los 
establecimientos que se 
esté presente.  
Mi intervención se realiza en la última hora de clase a las 10:40 minutos 
de la mañana así que dispongo a todos los estudiantes a que se ubiquen en 
sus puestos que se va explicar la actividad del día.  
Me ubico al frente pido de nuevo silencio ellos obedecen aunque se 
demoran un poco, y empiezo a decirles lo que vamos a realizar hoy es la 
creación de ese supervillano por medio de los cepillos de dientes y las 
temperas por ende, doy la indicación que es sacar los materiales solicitados. 
Mientras ellos disponen de sus materiales yo me dirijo a buscar hojas 
blancas para que puedan realizar el respectivo diseño antes  mencionado 
Uno de los niños me dice: “profe puedo repartir las hojas hoy usted dijo 
ayer que hoy podíamos” y con esa frase la mayoría empieza a alzar las manos 
y decir “si profe yo” “no yo que él es muy lento” “no mejor yo” y así la 
discusión entre ellos, entonces yo selecciono a un estudiante que no haya 
alzado la mano ni hubiera estado en la discusión por las hojas.   
Algunos estudiantes dijeron “profe yo no traje los materiales porque mi 
mamá no tenía plata” “no teníamos cepillos” “se me olvido”  
A lo que yo contesto es tranquilos ya miramos como les organizo 
material.  
Después de entregadas las hojas, les digo listo pueden empezar el diseño 
de ese supervillano y solo los quiero ver pintando con el cepillo de dientes, 
pues algunos estudiantes habían traído pinceles por lo que era el trabajo con 
pinturas.  
Para los niños que no trajeron materiales, la docente en formación entrega 






alcanzo se les dijo esperemos que algún compañero desocupe el cepillo y le 
pedimos prestado para que puedas realizar tu diseño.  
La actividad decidieron hacerla en grupos para la comodidad de ellos y 
para así poder compartir los materiales.  
Por consiguiente, a medida que iban finalizando se les decía que ubicaran 
los trabajos al lado izquierdo que es el que se encuentra vacío y esta amplio 
además de que nos puede dar un mejor secado.  
A los que iban finalizando se les entregaba de nuevo una hoja la cual 
marcaban primero con el nombre y  la fecha. Y ay si se sentaran a realizar el 
escrito que consistía en escribir el nombre del supervillano y que debilidades 
tiene este. 
Cuando terminaban los escritos y se los devolvían a la docente titular ella 
daba la orden de que guardaran todo y se ubicaran en su puesto para así poder 
salir a las casas. Y mientras que eso sucedía la maestra recogía los trabajos 













 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANEACIÓN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D Vista Bella  DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina 
FECHA: 26-04-2018  TEMA: de donde es mi superhéroe  NIVEL: tercero 
PROPÓSITO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 
 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita del  
nombre del lugar de 
residencia del superhéroe 
y la función que cumple 
este en ese lugar. 
Realizar la creación 
del lugar donde vive el 
superhéroe.  
Se saludara al grupo. 
Se dará explicación de la actividad a realizar la 
cual consiste en el diseño del lugar de residencia 
del superhéroe.  
El cual se realizará por medio de la técnica 
artística de sello usando temperas, un cono de 
papel higiénico, lana, silicona y hojas de papel.  
Por otra parte se solicitaran que saquen los 
materiales solicitados para empezar dicha 
actividad.  
 
Salón de clases 
Mesas 






Se evaluara cualitativamente 
el diseño del lugar de residencia 
del superhéroe.  
Se evaluara cualitativamente 
el escrito sobre el lugar de 
residencia del superhéroe y su 
función allá.  
  
Fortalecer el valor del 
aseo en los 
establecimientos que se 
esté presente.  
 
 
Nota: para los niños que no llevaron materiales 
la docente en formación cubrirá la falta de 
material para 15 niños y así poder que todos 
puedan llevar a cabo la actividad solicitada.  
Por consiguiente, se dará inicio de la actividad 
la cual consiste colocar en el rollo de papel 
higiénico, el diseño del lugar donde vive el 
superhéroe en trozos de lana la cual se pegara con  
silicona y se untara la lana de pintura para 
imprimir sobre las hojas de papel. 
A medida que vayan finalizando sus diseños lo 
ubicaran en el piso donde haya más espacio para 
colocar cada trabajo para un mejor secado y 
observación por medio de los estudiantes.  
Por último se observara cuáles son las 
emociones o los gestos que representen ellos 
antes, durante y después de terminar la actividad. 
Además de recoger los escritos y los trabajos 
realizados en la jornada.   
Lana 
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FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Vista Bella IED        ACTIVIDAD N°: 9           FECHA: jueves 26 de abril 2018       
TITULO: de donde es mi superhéroe  GRADO: 301        DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina  
HORA DE REALIZACIÓN:  10:40 am                      ESPACIO:  sexta hora de clase                 
PROPOSITOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS 
Desarrollar el proceso 
de producción escrita del  
nombre del lugar de 
residencia del superhéroe 
y la función que cumple 
este en ese lugar. 
Realizar la creación 
del lugar donde vive el 
superhéroe.  
Fortalecer el valor del 
aseo en los 
establecimientos que se 
esté presente.  
 
Inicia la jornada a la 7:00 am, llego al salón y todos me 
reciben con un caluroso abrazo todos se viene a mi muy felices 
a saludarme y a decirme “Luisa, que vamos hacer hoy” “yo traje 
los rollos de papel” “yo traje muchos rollos de papel profe mira” 
“yo traje temperas hoy también”  
Entonces les digo perfecto pero sigan en lo que estaban 
amores entonces “que es el acento” y ellos se sueltan a reír 
porque no debería preguntarles que era.  
Mientras que iban acabando la actividad planteada por la 
profesora me buscaban para que les corrigiera y les calificara la 
actividad. Y así se fue dando uno a uno.  




Luego de entrar la profesora explica unos ejercicios de 
matemáticas y me da el espacio a mí.   
Me ubico al frente pido de nuevo silencio ellos obedecen y 
empiezo a decirles lo que vamos a realizar hoy y es la creación 
de ese supervillano por medio del mundo o lugar de residencia 
donde habita el superhéroe pues no sabemos dónde es que vive 
ni que hace allá. Entonces ellos responden hay si no lo hemos 
hecho. Y les digo que esto lo vamos a realizar por medio de la 
técnica de sellos y ellos ¿cómo es eso? 
Así que les pido que saquen los materiales solicitados que era: 
los rollos de papel higiénico, lana, silicona, tijeras, colbón  y 
mientras ellos disponen de sus materiales yo me dirijo a buscar 
hojas blancas para que puedan realizar el respectivo diseño antes  
mencionado.  
Y antes de que empiecen profe puedo le toco el hombro a uno 
de los estudiantes que me haga el favor y reparta las hojas.   
Algunos estudiantes se me acercan y me dicen “profe yo no 
traje los materiales”  
A lo que yo contesto es vamos a mi maleta y miramos a ver 
que tengo. Les entrego lana que tenía y algunos rollos de papel 
pues de estos si no tenía muchos. 
Entonces una niña dice profe yo tengo 20 rollos de papel 
porque en mi casa reciclamos estos rollos. A lo que yo le digo es 
me puedes regalar 6 para los niños que faltan y puedan realizar 





Cuando ya todos tienen material vuelvo y me ubico al frente 
para explicarles cómo se va llevar a cabo la actividad, pues 
decían:  “y la lana para que” “y es que vamos a pintar el tubo” 
Entonces les explico que vamos a realizar tiras de lana las 
cuales vamos a pegar de acuerdo a la forma que necesitemos para 
realizar el diseño por ejemplo las nubes las pegamos en forma 
de nube al papel higiénico y para imprimirla o sellarla en la hoja 
blanca le vamos a colocar sobre la lana pintura y hay si la 
ubicamos en la hoja blanca.  
Ellos quedaron asombrados y emocionados porque ya querían 
realizar la actividad pues nunca lo habían realizado les era 
diferente, innovadora inclusive a la profesora titular le causo 
curiosidad por la innovación de la actividad.  
Por consiguiente, les doy la orden para que empiecen a 
realizar la actividad. Ellos me dicen profe podemos hacernos por 
grupos siiii… y yo les digo que bueno que se organicen como se 
sientan más cómodos.  
A   medida que iban finalizando se les decía que ubicaran los 
trabajos al frente para un mejor secado.  
A los que iban finalizando se les entregaba de nuevo una hoja 
la cual marcaban primero con el nombre y  la fecha. Y ay si se 
sentaran a realizar el escrito que consistía en escribir el nombre 
de residencia del superhéroe y la función que cumple este allá, 
que era lo que les había dicho inicialmente.  
Cuando terminaban los escritos y se los devolvían a la 





ubicaran en su puesto para así poder salir a las casas. Y mientras 




















 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANEACIÓN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D Vista Bella  DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina 
FECHA: 27-04-2018  TEMA: exposición de arte  NIVEL: tercero 
PROPÓSITO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 




exposición de arte con los 
trabajos realizados por los 
niños en el transcurso de 
la unidad didáctica.  
 
Se saludara al grupo. 
Se escogerán dos voluntarios para que ayuden 
a la adecuación del espacio como es el salón de 
danzas y así poder ubicar por sesiones los trabajos 
realizados durante dos semanas.  
Por consiguiente, la docente antes de salir del 
salón recogerá los trabajos realizados y así se 
dirigirá la docente en formación con los dos 
estudiantes voluntarios al salón de danzas y allí 
acomodaran por sesiones en el piso los diferentes 
trabajos.  
 
Salón de danzas 
Cinta pegante 
Tijeras 






No tiene una valoración ni 
cualitativa, ni cuantitativa 
porque no tiene calificación las 
emociones encontradas en los 
diferentes niños y niñas.  
 
 
Luego de separados los trabajos por sesiones, 
se empezara a pegar a la pared cada trabajo de 
acuerdo a la sesión.  
Posteriormente, cuando se ubican todos los 
trabajos se envían los dos niños que ayudaron a la 
ubicación de trabajos en el salón de danzas, a que 
invitar a las profesoras de los cursos de la sede a 
ver la exposición de arte de los trabajos que ellos 
realizaron bajo la temática de los superhéroes.  
Además de decirle al curso que baje para que 
sean ellos los que expongan los trabajos y le 
cuenten  a los compañeros y profesores que fue lo 
que se realizó.   
Después de que pasen todos los docentes y los 
estudiantes se realizara la recogida de los trabajos 
para luego entregar a cada estudiante en el salón 
de clases.  
Por último, la docente en formación realizara 
una entrevista a 4 o 5 estudiantes donde contesten 
las siguientes preguntas: 
 ¿Qué te parecieron todas las 
actividades planteadas en clase? 
 ¿Consideras que es importante 
escribir? 
 ¿Crees que es importante el arte en las 
clases? 
 
 ¿Qué aprendiste de todas las 
actividades realizadas? 
Y luego una entrevista a la docente titular del 
curso ya que fue la que acompaño todo el proceso 
con los niños y las niñas. Y es la siguiente:  
 ¿Cree que es importante promover el 
arte en la escuela? 
 ¿Cómo le parecieron las actividades 
planteadas a los niños y las niñas? 
 ¿Cree que tiene algún impacto a nivel 
docente, institucional y en los niños 
este tipo de actividades? 
 ¿Usted promueve este tipo de 
actividades en sus clases? 
 Se entregaran todos los trabajos expuestos se 
dará las gracias al grupo y de estímulo por la 
colaboración a las actividades se les entregara 
dulces además de darles el feliz día del niño. Así 
se les pedirá que arreglen sus pertenencias y se 
dispongan a salir.  
OBSERVACIONES:  REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: 
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 FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  DIARIO DE CAMPO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Vista Bella IED 
ACTIVIDAD N°: 10           FECHA: viernes 27 de abril 2018        TITULO: exposición de arte   GRADO: 301 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Luisa Fernanda Gómez Ospina  
HORA DE REALIZACIÓN:  toda la jornada   ESPACIO:  toda la jornada                  
PROPOSITOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS 
 
Realizar una 
exposición de arte con los 
trabajos realizados por los 
niños en el transcurso de 
la unidad didáctica.  
 
Inicia la jornada a la 7:00 am, llego al salón y todos me reciben 
con un caluroso abrazo todos se viene a mi muy felices a saludarme 
y a decirme “Luisa, al fin vamos a hacer la exposición de arte”  
Y yo les contesto si amores, precisamente vengo hablarles de eso.  
Le pido a la profesora dos minutos de su clase para poder darle la 
indicación a los niños y las niñas, ella accede y me dice cuéntales. 
Entonces les digo listo chicos llego el tan anhelado dia, hoy vamos 
a realizar la exposición de arte en el salón de danzas me parece el 
salón más adecuado para que pasen los niños, las niñas y las 
profesoras del colegio.  
 
 
Ellos dicen que sí, que bonito y todo el tiempo están irradiando 
felicidad, entonces les solicito los trabajos de algunos niños que se 
llevaron y no me entregaron para exponerlo.  
Ellos hacen entrega le digo a la profesora que me llevo dos niños 
para que me ayuden en la ubicación de los trabajos y si necesito una 
ayuda extra.  
Ella me dice que los escoja que perfecto.  
Escojo los dos niños les pido el favor que me ayuden con los 
trabajos que se encentran cerca de mi maleta y los bajemos al salón 
de danzas.  
Nos empezamos a dirigir al salón les pido el favor a los dos niños 
que me clasifiquen por sesiones y técnica los trabajos realizados para 
poderles poner cinta y pegarlos a la pared.  
Ellos clasifican los trabajos yo voy cortando cinta para poder 
agilizar la pegada de los trabajos.  
Después de clasificados yo le voy colocando la cinta a los títulos 
y los trabajos y ellos lo van pegando en el sitio que yo les voy 
indicando.   
Por consiguiente ubicamos unas mesas donde se colocaron los 
escritos realizados por ellos en las diferentes sesiones  para que 










Después de adecuado nuestro espacio con los  trabajos y los 
escritos les digo a los niños que vayan por los salones a invitar  a las 
profesoras a la exposición de arte que realizaron ellos.  
Ellos hacen caso vuelven con las razones de los profesores las 
cuales son: “hay que pereza, ahora miro si vamos” “al momento del 
descanso que pasen y miren en un momento” “que chévere por 
ustedes ahora vamos” “ si claro que si ya vamos”  
Los chicos a estas respuestas se ponen como desanimados porque 
los profesores no quisieron apoyar la actividad que ellos y yo 
habíamos planteado.  
Al ver esas emociones reflejadas les digo que llamen al curso para 
que vean la exposición y opinen ellos que les parecen.  
Los niños bajan con la profesora quedan asombrados que todo tan 
lindo, ubican sus trabajos y se ponen felices de verlos puestos.  
Les entrego una encuesta para que ellos contesten, la mayoría va 
por su lápiz al salón y vuelve a bajar. Luego de contestada vuelven 
al salón a continuar con su clase y consumir el refrigerio.  
Se va dando el momento del descanso a partir de las 9 am, pasa 
una profesora de preescolar con su curso y dice “que maravilla de 
trabajo, cosas tan lindas, ustedes también pueden llegar hacer cosas 
como estas” entonces ella me pregunta: ¿que si lo había dirigido yo? 
y respondo “si señora, todo fue guiado por mi” ella me felicita y dice 
“que es una propuesta muy buena que se puede llevar a cabo en otras 







docentes jóvenes hoy en día porque proponen cosas innovadoras en 
los niños”  
Luego llegaron niños de segundo a ver los trabajos y a dirigirse al 
patio a su descanso, se les pide el favor que llenen una encuesta la 
cual ninguno quiso llenar. 
Pasaban los niños camino al descanso, ojeaban los trabajos y los 
que más les gustaba eran los realizados con tempera.  
Luego de que se acabaran los descansos, voy al salón llamo los 
dos niños que me ayudaron al montaje a que me ayuden a desmontar 
los trabajos con mucho cuidado. Ellos se dirigen conmigo de nuevo 
al salón.  
Realizamos el desmonte de los trabajos los subimos al salón, nos 
devolvemos a ver que no haya quedado desorden y volvemos 
nuevamente al salón.  
Al llegar al salón hago entrega de los trabajos a cada estudiante y 
luego, pido un espacio para dar unas palabras las cuales son las 
siguientes: “Muchísimas gracias niños por ayudarme en estos 
trabajos los cuales iban en doble vía por el desarrollo cognitivo y 
comunicativo de ustedes y por mi propuesta de grado, gracias a la 
profesora por permitirme los espacios estas dos semanas 
interrumpiendo sus clases, por eso les traigo de estímulo y de 
agradecimiento un dulce con mucho cariño y de ñapa les daré dos 
porque además es el día del niño. Los quiero mucho la otra semana 
que venga vamos a realizar ya actividades acorde a lo que la 
profesora solicite, aunque intentare hacerlas innovadoras para que no 





gracias los quiero mucho”, y ellos responden con venirse a darme un 
abrazo fuerte y se dirigen de nuevo al puesto para poder hacer la 
entrega de los dulces y el cierre de la clase de la docente titular.  
 
